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POVZETEK 
Diplomsko delo se posveča in osredotoča na gospodarsko dejavnost, gospodarsko rast in 
gospodarski razvoj na splošno ter v državi Sloveniji. Namen diplomskega dela je raziskati, 
kateri dejavniki gospodarskega razvoja bi lahko pomagali Sloveniji v današnjem času, ko 
se ta sooča s krizo in z zadolževanjem, ter kateri dejavniki bi pripomogli k boljši 
prihodnosti. Izziv diplomskega dela predstavlja raziskava dejavnikov, ki bi spodbudili 
gospodarsko rast in razvoj Slovenije, izboljšali delovanja trga in zagotovili vnovično 
zaupanje javnosti v pravno državo. Pri pisanju diplomskega dela sta bili uporabljeni 
deskriptivna oziroma opisna metoda ter analiza domačih in tujih sekundarnih virov in 
drugih javno dostopnih podatkov. Ugotovitev diplomskega dela je, da je leto 2008 prineslo 
upad stopnje BDP in je bil potreben razmislek o potrebnih spremembah, ki bi lahko vnovič 
zagnale gospodarstvo Slovenije. Med pomembnejše dejavnike gospodarskega razvoja 
lahko vključimo dejavnike s področja proizvodnje in uporabe informacijskih in 
telekomunikacijskih tehnologij, povečanje inovacijske dejavnosti, podjetništvo, proizvodne 
tvorce, investicije, človeške vire, izobraževanje, mednarodne ekonomske odnose in 
naravne vire države. Ti dejavniki se medsebojno prepletajo. Glavni akter gospodarskega 
razvoja je država s svojimi institucijami, ki pripravljajo politike z namenom ustvarjanja 
ugodne klime ter dosežka napredka gospodarskega razvoja. Bistveno za vzpostavitev 
pozitivne gospodarske rasti in razvoj Slovenije sta priprava in sprejetje strategije razvoja, 
ki sloni na ugodnih praksah drugih držav. Strategija mora vsebovati cilje, kot so 
spodbujanje nastanka in razvoja novih malih in srednjih podjetij, konkurenčne razmere na 
trgih in v tržnem okolju ter podpora vseh dejavnikov razvoja. Slovenija se mora posvetiti 
gospodarskim področjem, kjer dosega konkurenčno prednost tudi v mednarodnem okolju 
in si tako zagotavlja trajnostni gospodarski razvoj in rast. Raziskava diplomske naloge bi 
lahko pripomogla pri določitvi ciljev in usmeritev strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije v prihodnosti. 
Ključne besede: gospodarski razvoj, gospodarska rast, dejavniki gospodarske rasti, 




FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN SLOVENIA  
The diploma thesis focuses on economic activity, economic growth and economic 
development in Slovenia and in general. The purpose of the study is to investigate which 
factors in economic development could help Slovenia today and in future. The challenge 
of the thesis was an investigation of factors that would contribute to economic growth 
and development and improve the functioning of the market. In this diploma the 
descriptive method is used, which has been established through research of domestic and 
foreign literature and an analysis of publicly available data. The results and conclusions of 
the thesis are that the year 2008 brought a decline in GDP and a reflection was 
established on the necessary changes that could restart the economy of Slovenia. The 
most important factors of economic development are factors of the production and use of 
information and telecommunications technologies, increase of innovation, 
entrepreneurship, investments, human resources, education, international economic 
relations and the natural resources of the country. These factors are intertwined. The 
main player in the economic development is the state itself and its institutions which 
provide policy with a view of creating a favorable climate for the achievements of 
progress and economic development. It is essential for the creation of positive economic 
growth and the development of Slovenia to prepare and adopt the development strategy, 
which is based on the practices of other countries.  The strategy should include objectives 
such as encouraging the creation and development of new small and medium-sized 
enterprises, the competitive situation on the markets and the market environment and 
support for all factors of development. Slovenia needs to focus on areas of economic 
activity where achieves competitive advantage in the international environment and thus 
sustainable economic growth and development. The research thesis could help in 
determining the goals and policies of economic development strategy for Slovenia in the 
future. 
Key words: economic development, economic growth, factors of economic growth, the 
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Diplomsko delo predstavlja gospodarski razvoj Slovenije in dejavnike, ki pozitivno in 
negativno vplivajo nanj. Namen diplomskega dela je raziskati, kateri dejavniki 
gospodarskega razvoja bi lahko pomagali Sloveniji v današnjem času, ko se ta sooča s 
krizo in z zadolževanjem, ter kateri dejavniki bi pripomogli k boljši prihodnosti. Cilj 
diplomskega dela je bila analiza dejavnikov, ki bi spodbudili gospodarsko rast in razvoj 
Slovenije in podati usmeritve, ki bi pripomogle k zagotavljanju trajnostnega 
gospodarskega razvoja.  Glavni problem proučevanja je, da Slovenija trenutno nima 
izdelane in sprejete celovite strategije gospodarskega razvoja za naslednje srednjeročno 
in dolgoročno obdobje, hkrati pa so težko izmerljivi dejavniki gospodarskega razvoja. 
Preteklo krizno obdobje je povzročilo globok premislek države o delovanju gospodarskega 
sistema in razmislek o potrebnih spremembah, ki bi pustile pozitiven učinek na današnji 
blaginji. Vedno več je razpravljanja, kako ponovno zagnati gospodarstvo, da bi začeli 
dosegati rast, ki bi bila primerljiva z drugimi državami Evropske unije (v nadaljevanju EU) 
oziroma ki bi Sloveniji omogočala približevanje na področju razvitosti in blaginje najbolj 
razvitim državam v EU in v svetovnem merilu. Diplomsko delo razčlenjuje glavne 
dejavnike gospodarske rasti, ki so bili zasledeni tako v drugih državah in so ter še vedno 
vplivajo na gospodarski razvoj Slovenije. Med pomembnejše dejavnike gospodarskega 
razvoja lahko vključimo dejavnike na področju proizvodnje in uporabe informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju IKT), povečanje inovacijske dejavnosti ter 
podjetništvo. Ti dejavniki se med seboj prepletajo. Inovacije pospešijo razvoj na področju 
IKT, hitrejši tehnološki razvoj omogoča nova odkritja v gospodarstvu in spodbudi 
inovacijsko dejavnost. Vse pa se odvija v okolju uspešnih podjetij, ki intenzivno vlagajo v 
nove tehnologije in inovacije. Ne smemo pa pozabiti še na dejavnike, kot so proizvodni 
tvorci, investicije, človeški viri, izobraževanje prebivalstva, mednarodni ekonomski odnosi 
ter naravni viri države, brez katerih gospodarstvo države ne bi moglo funkcionirati. Eden 
izmed glavnih akterjev gospodarskega razvoja pa je tudi država s svojimi institucijami, 
katerih naloga je pripravljanje ustreznih politik, ki bi omogočile takšen gospodarski 
napredek.  
Hipoteze diplomskega dela so: 
 H1: Države s podporo in spodbudo raziskavam in uvajanjem inovacij v prakso ter 
vlaganji v IKT omogočajo pozitivne učinke na gospodarsko rast in razvoj. 
 H2: Spodbujanje podjetništva in podjetniške klime s strani države vpliva na povečanje 
blaginje in povečuje življenjski standard Slovenije. 
 H3: Pri oblikovanju strategije razvoja Slovenije je opazen bistven napredek v 
primerjavi s predhodnimi strategijami razvoja. 
Pri pisanju diplomskega dela sta bili uporabljeni deskriptivna oziroma opisna metoda ter 
analiza domačih in tujih sekundarnih virov in drugih javno dostopnih podatkov.  
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V prvem poglavju so opisani predmet in cilj raziskovanja, metode dela ter raziskovalne 
hipotezami. Drugo poglavje zajema teoretično razlago gospodarskega sistema, rasti in 
razvoja ter posamezne dejavnike, ki so ključnega pomena za gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj. Tretje poglavje se osredotoča na gospodarsko rast Slovenije pred in po 
osamosvojitvi. Četrto poglavje se loti strategije gospodarskega razvoja Slovenije, ki bi 
morala biti temeljni akt pri usmeritvah za doseganje trajnostnega gospodarskega razvoja 
Slovenije, ter dejanskega stanja v zadnjih letih. V petem poglavju so predstavljeni 
dejavniki prihodnjega gospodarskega razvoja Slovenije, zaključek pa predstavlja analizo 
veljavnosti postavljenih hipotez. 
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2 POJEM IN DEJAVNIKI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
2.1 POJEM GOSPODARSKE RASTI IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
Gospodarski sistem je institucionalni okvir, v katerem ljudje proizvajajo, trošijo dobrine in 
storitve, ki so osnova za zadovoljevanje javnih potreb. Sistem se razdeli na sektorje, kot 
so industrija, gradbeništvo, kmetijstvo, zdravstvo, šolstvo, finance, pravni sistem države in 
drugi. Zakonodajna in izvršilna veja postavljata pravne in druge okvire ravnanja 
gospodarskega sistema. Iz tega izhaja naloga politike države, da postavi in poskrbi za 
ustrezne mehanizme gospodarskega sistema. Potrebna je optimalna razporeditev 
proizvodnih dejavnikov, da ne bi vodilo v razdvajanje družbe ali degradacijo okolja ter da 
so zadovoljene potrebe družbe v optimalni meri. 
Skozi čas se gospodarski sistem države kakovostno in količinsko spreminja, pojma 
gospodarski razvoj in rast pa opredeljujeta spreminjanje sistema. 
Gospodarska rast in gospodarski razvoj predstavljata dva pojma in imata različen pomen. 
Zahodni del sveta pojma loči glede na razvitost držav. Pri razvitih državah lahko njihovo 
gospodarsko gibanje opredelimo kot gospodarsko rast, medtem ko je gospodarski razvoj 
značilen za države, ki sežejo v skupino manj razvitih. Gospodarski razvoj ima širši pomen 
od gospodarske rasti, kar pomeni, da pojem gospodarska rast spada pod pojem 
gospodarski razvoj (Senjur, 2002). 
Gospodarski razvoj je v današnjih časih in v današnjem prostoru zaznan kot zelo 
pomemben pojem in prizadevanja vreden cilj vsake države. Gospodarski in trajnostni 
razvoj mora zadovoljevati sedanje potrebe držav in paziti, da ne ogrozi možnosti za 
prihodnje generacije, ki bodo zadovoljevale svoje potrebe.  
Zaradi spreminjanja potrošnikovih želja in potreb na strani potrošnje se skozi čas razvija 
gospodarski sistem. Proizvodnja se mora gospodarskemu sistemu prilagajati ter 
potrošnikom s trženjem narekovati želje in potrebe. Gospodarski razvoj je rezultat 
različnih procesov, ki izhajajo s strani potrošnje, proizvodnje ter politike, ki je lahko 
zaviralec ali pospeševalec gospodarske rasti in na koncu tudi gospodarskega razvoja (CPI, 
2010). 
2.1.1 GOSPODARSKA RAST 
Gospodarsko rast lahko označimo kot enega izmed pomembnejših makroekonomskih 
kazalnikov stanja gospodarstva izbrane države. Na gospodarsko rast vplivajo različni 
dejavniki. Prvi je rast prebivalstva, ki vpliva na večjo proizvodnjo, drugi dejavnik pa je 
kopičenje produkcijskih sredstev. Najpomembnejša sta razvoj države in izkoriščanje 
znanja (Škerbec, 2011). 
Gospodarsko rast se opredeli na ožji način. Meri se z rastjo realnega bruto domačega 
proizvoda (v nadaljevanju BDP) na državni in narodni ravni. Lahko upoštevamo tudi rast 
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prebivalstva v določeni državi, pri čemer uporabimo stopnjo rasti realnega družbenega 
proizvoda oziroma dohodek na splošno (Resman, 2010). 
Gospodarsko rast označujejo količinske spremembe in količinska povečanja, ki se kasneje 
nanašajo na novo ustvarjeno kakovost, ki se skozi čas spreminja. Gospodarsko rast 
zaznamuje obseg kapitala, dela oziroma ustvarjene dobrine in storitve. Večji obseg dela, 
produktivnost in učinkovitost posledično vplivajo na večjo produktivnost gospodarstva 
države, s tem prinesejo večjo konkurenčnost, kar pa se pozitivno pokaže na dohodkih 
zaposlenih. Življenjski standard države se izboljšuje z večjimi davčnimi prihodki, saj se 
izboljšajo storitve države, kot so zdravstvo, socialna pomoč in šolstvo. 
Vsi ti dejavniki vodijo v izboljšanje blagostanja, saj višje plače zaposlenih vplivajo na 
uporabo kakovostnejših dobrin in storitev. Samo izboljšanje življenjskega standarda v 
državi oziroma blagostanja pa opredeljujemo kot gospodarski razvoj, ki je rezultat 
progresivnih sprememb v socialni in ekonomski družbeni strukturi države (CPI, 2010). 
2.1.2 GOSPODARSKA RAZVOJ 
Na splošno se gospodarski razvoj na zveznih, državnih in lokalnih ravneh osredotoča na 
izboljšanje življenjskega standarda ljudi z ustvarjanjem delovnih mest, inovacijami, 
ustvarjanjem državnega, višjega bogastva in s tem posledično ustvarjanje višje kakovosti 
življenja. Velikokrat cilji gospodarskega razvoja vključujejo vlaganje v gradnjo in 
izboljšanje infrastrukture, izboljšanje izobraževalnega sistema, izboljšanje javne varnosti 
in podpiranje ustanavljanja novih podjetij. 
Gospodarski razvoj lahko razdelimo na tri glavna področja (Hill, 2016): 
 s strani vlad držav ustvarjanje višjih gospodarskih ciljev, kot sta ustvarjanje novih 
delovnih mest in rastoče gospodarstvo. Cilji vlade se dosežejo prek zakonov in 
davčnih spodbud; 
 programi, ki se osredotočajo na infrastrukturo v državi in razne storitve. Sem sodijo 
gradnja avtocest, novih šolskih objektov in ustvarjanje novih šolskih programov, 
gradnja javnih knjižnic, bolnišnic in programov za preprečevanje kriminala; 
 ustvarjanje delovnih mest in ohranitev poslovanja v okviru programov za razvoj 
delovne sile. Ljudje imajo možnost pridobiti ustrezne sposobnosti in izobrazbo. Sem 
sodi tudi razvoj različnih programov za podjetja. Ta se osredotočajo na pomoč 
podjetnikom s financiranjem ali na povezavo z drugimi manjšimi podjetji. 
Tako lahko proces, ko se ustvarjajo nove značilnost gospodarstva, opredelimo kot 
gospodarski razvoj. Uresničuje se s količinskim povečevanjem gospodarstva. Pod 
gospodarski razvoj štejemo gospodarsko rast, strukturne spremembe in izboljšanje 
blagostanja. Vsaka država mora poskrbeti za gospodarski razvoj, na katerega vpliva z 
gospodarsko rastjo ter ugodnim socialnim in pravnim okoljem. 
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Osnovni kazalnik gospodarskega razvoja je raven življenjskega standarda v državi. Meri se 
z bruto nacionalnim dohodkom na prebivalca ter z dodatnimi razvojnimi kazalniki, ki 
pripomorejo k merjenju gospodarske razvitosti. Gospodarski razvoj je rezultat prepletanja 
procesov s strani potrošnje in proizvodnje, politiko pa zaznamuje vloga pospeševalca ali v 
nasprotnem primeru zaviralca tako gospodarske rasti kot razvoja (Senjur, 2002). 
Proces izboljševanja ekonomske funkcionalnosti socialnega, okoljskega ter gospodarskega 
kapitala, ki pripomore k pridobivanju blaginje, obravnavamo kot trajnostni gospodarski 
razvoj. Ne zahteva se maksimalna blaginja za kasnejše generacije, temveč ohranjanje čim 
višje blaginje oz. čim višje porabe, ki si jo lahko privošči zdajšnja generacija in s tem ne 
škodi prihodnji. Nekateri avtorji opozarjajo tudi na bolj poglobljen pogled na trajnostni 
razvoj in gospodarsko rast. Toplišek (2011) v svojem članku postavlja tezo: »Gospodarska 
rast nas ne osrečuje, ampak ustvarja nefunkcionalne in neenake družbe.« Avtor želi s tem 
povedati, da niso vsi sloji državljanov enakovredno deležni pozitivnih učinkov gospodarske 
rasti in razvoja in nadalje navaja (Toplišek, 2011): »Zato je potrebno presekati ta začarani 
krog in zgraditi nov makroekonomski model, ki ne stremi k rasti, ampak k doseganju 
rezultatov, ki so pomembni za razvoj družbe in upoštevajo omejene zmogljivosti našega 
planeta.« 
2.2 DEJAVNIKI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
Današnji svet vsebuje vzorce gospodarske rasti in razvoja, ki se spreminjajo od države do 
države. V devetdesetih letih se da zaznati kar nekaj držav, ki jih je doletelo vprašanje 
nizke rasti ali stagnacije, nekatere revnejše države pa v svojem gospodarskem razvoju 
celo nazadujejo. Zaznamo pa lahko tudi primere, ko države dosegajo zavidljive stopnje 
gospodarske rasti in razvoja, kot so na primer azijske države, Združene države Amerike in 
Irska. Zaradi zaznanih različnih dogajanj pri doseganju stopenj gospodarskega razvoja in 
rasti pri različnih državah se je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v 
nadaljevanju OECD) odločila za projekt, ki bo pripomogel pri ugotavljanju ključnih 
dejavnikov rasti tistih držav, ki so v devetdesetih letih zabeležile uspešen gospodarski 
razvoj in pozitivno gospodarsko rast. Pri projektu rasti se je OECD poleg ugotavljanja 
dejavnikov osredotočila tudi na gospodarske politike držav z uspešnim gospodarskim 
razvojem. Z raziskavo je OECD pridobila podatke o tem, kakšne odločitve so sprejemale 
posamezne države v zvezi s spodbujanjem gospodarske rasti ter kateri ukrepi so prinesli 
pozitivne učinke (Sočan, in drugi, 2003). 
Po mnenju strokovnjakov OECD so ključni dejavniki gospodarske rasti, pri katerih se da 
zaslediti napredek na področju proizvodnje, naslednji: uporaba IKT, povečanje inovacijske 
dejavnosti in podpora podjetništvu. Vsi ti dejavniki se med seboj prepletajo in povzročijo 
napredek pri gospodarskem razvoju držav. Inovacije povzročijo hiter razvoj IKT, ki 
omogoča hiter in učinkovit prenos novih odkritji v gospodarsko dejavnost, s tem pa se 
spodbuja inovacijska dejavnost. Tako inovacije kot IKT pa so zaznane v okolju z 
dinamičnimi podjetji, ki intenzivno podpirajo in vlagajo v njihov razvoj (Sočan, in drugi, 
2003). 
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2.2.1 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA KOT DEJAVNIK 
Pomemben vpliv na gospodarsko rast v razvitih državah zaznamo z razvojem IKT, ki imajo 
poleg vpliva na gospodarski razvoj držav tudi pozitivne učinke na produktivnost, 
zaposlovanje in inovacije. Val tehnološkega napredka z začetkom industrijske revolucije je 
začrtal sodobni gospodarski razvoj. Tehnološki napredek in njegova povezava z 
industrijsko dejavnostjo, ki predstavlja glavni generator, in uporabnik nove tehnologije 
sestavljata enega od pomembnejših dejavnikov gospodarskega razvoja. IKT prodira v vsa 
področja družbe, vpliva na načine delovanja in poslovanja podjetji ter tudi komuniciranje 
posameznikov. Uporaba in povpraševanje po IKT se iz dneva v dan povečujeta, povečalo 
se je tudi število podjetji, ki skrbijo za njen razvoj, proizvodnjo ter raznovrstne storitve 
(Zupan, 2014).  
V IKT vključujemo strojno opremo, programsko opremo in storitve. Obseg naložb med 
državami OECD v IKT se je od leta 2001 naprej povečuje. V državah, ki spadajo med 
države z razvitejšo IKT, pa sektor IKT ne predstavlja visokega deleža. 
V metodološkem smislu je vpliv IKT na rast BDP težko opredeliti. Del IKT ima neposredne 
učinke, zaznane z razvojem novih izdelkov, novih storitev in rastjo informacijsko-
komunikacijskega sektorja samega. Posredni učinki pa se izenačijo ali celo presežejo že 
opisane neposredne učinke. Uvajanje in posvečanje večje pozornosti tehnologiji IKT 
prispeva k rasti v gospodarskih dejavnostih, izboljšanju produktivnosti, kakovosti in ima 
pozitiven učinek na konkurenčnost. 
IKT imajo pozitiven vpliv tudi na organizacijo in organizacijske spremembe. Sodobni 
poslovni procesi, mreženje, sodobno poslovanje brez podpore sodobne IKT ne bi bili 
mogoči. IKT ima vpliv pri elektronskem trgovanju, ki je iz dneva v dan pomembnejše, in 
pri oblikovanju novih poslovnih modelov. Zaznava se konkurenčnost, izboljšanje 
produktivnosti in rast na mikro- in makroravni ter skozi čas vedno bolj pridobiva na vplivu. 
2.2.2 INOVACIJE KOT DEJAVNIK 
Inovacije razložimo kot novo zamisel, uvedbo in razvoj novih procesov, nov tehnološki ali 
proizvodni postopek ter nove proizvode in storitve. Zaradi vpliva tako na makro- kot 
mikroekonomsko raven predstavlja eno izmed glavnih vodil gospodarskega razvoja in 
rasti. Inovacije podjetjem na makroekonomski ravni predstavljajo rešitev za vedno večja 
in bolj zahtevna povpraševanja po izdelkih in storitvah in s pomočjo teh zadržijo prvo 
mesto pred konkurenčnimi podjetji na mednarodnem in domačem trgu. Analize s strani 
OECD so pokazale, da industrija zaradi inovacij ustvari 30 % dohodkov. V industrijskem 
sektorju do večine inovacij prihaja s pomočjo formalne raziskovalne, razvojne dejavnosti. 
Inovacije veliko pripomorejo tudi storitvenem sektorju, kjer se opazi dinamičnost v 
delovnih procesih, pri uporabi novih IKT in ponudbi novih storitev. Prispevek inovacij se 





 multifaktorske produktivnosti. 
Zelo pomemben je prispevek pri multifaktorski produktivnosti zaradi izboljšanja 
učinkovitosti tako kapitala kot dela. To lahko označimo kot rezultat inovacij v tehnološkem 
in netehnološkem smislu. Sem sodijo spremenjen menedžment in organizacijske 
spremembe ter izboljšana proizvodnja izdelkov in storitev (Sočan, in drugi, 2003).  
OECD je z analizo stopenj gospodarske rasti v državah članicah dokazala, da so 
najhitrejšo rast dosegle države, ki so najhitreje razvijale nove izdelke, storitve ter 
izboljšale procese s pomočjo novih tehnologij. Inovacijska sposobnost posameznih držav 
je bistvenega pomena in je pomembnejša od posameznih tehnoloških odkritij. Ta je 
opredeljena kot sposobnost prenosa inovacijskih idej v proizvodnjo in v tržno uporabo, 
vendar v veliko državah z vidika spodbujanja gospodarske rasti to predstavlja problem 
oziroma izziv. Uspeh držav s strani inovacijske dejavnosti je odvisen od trajnih naložb v 
raziskovanje in razvoj države, vključuje pa tudi naložbe v razvoj človeških virov, 
proizvodnjo zmogljivost in trženje. Zaradi hitrega napredka v znanosti in tehnologiji je 
opazna sprememba tudi v inovacijskih dejavnostih. Spodbudijo se novi proizvodni 
postopki, nove storitve in spremenijo se tradicionalne gospodarske dejavnosti. 
Po analizah OECD je povečanje izdatkov gospodarstva za rast multifaktorske 
produktivnosti, razvoja in rasti pomagalo pri gospodarski rasti držav. Vse države pa niso 
zaznale pozitivnih učinkov, pri nekaterih je prišlo do nasprotnih gibanj. Glavna naloga 
držav ni, da povečajo vlaganja oziroma naložbe v raziskovanje in razvoj, ampak je 
potrebno, da se to novo znanje trži in prenaša. 
Inovativna gospodarstva vsebujejo visoke stopnje formalnih in neformalnih izmenjav 
znanj ter povezanost med organizacijami, ki se ukvarjajo z inovacijskimi dejavnostmi. 
Značilnosti uspešnih nacionalnih inovacijskih sistemov so dopolnjevanje poslovnega in 
javnega raziskovanja in razvoja, eksperimentiranje čim večjega števila akterjev ter 
partnerstvo javnih in zasebnih sektorjev pri inovativnih projektih z visoko družbeno 
vrednostjo. 
Večja učinkovitost inovacijskega sistema je odvisna od naslednjih dejavnikov (Sočan, in 
drugi, 2003): 
 ustrezna raziskovalno-razvojna baza, ki je ne sestavljajo le k raziskavam usmerjeni 
inštituti, ampak manjša podjetja, ki se osredotočajo na raziskovalne, razvojne in 
inovacijske dejavnosti; 
 povezovanje gospodarstva in znanosti v državi; 
 čim večje povezovanje institucij z raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi; 
 mednarodne povezave, ki vključujejo znanstvene mreže specializiranih skupin iz 
različnih držav.  
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2.2.3 PODJETNIŠTVO KOT DEJAVNIK 
Podjetje je neke vrste nosilec razvoja. Je osnovni tržni subjekt in se vključuje v vlogo trga. 
Razvoj podjetij povzroči, da se razvija in širi celotno gospodarstvo države (Senjur, 2002, 
str. 358). Svetovne trende na področju podjetništva zaznamujejo manjša na nova rastoča 
podjetja, za katera je značilna visoka stopnja inovativnosti, dinamičnosti in prilagodljivosti 
spremembam na trgu. Države s posebnimi državnimi programi, finančnimi podporami in 
mehanizmi prenosa raziskav v podjetniško prakso spodbujajo razvoj takšnih podjetij 
(Kovač, Pavlič Damijan, Jaklič, Jazbec, & Lahovnik, 2004). 
Podjetne posameznike, ki prevzemajo tveganja in z novitetami ustvarjajo nove izdelke in 
storitve, lahko opredelimo kot podjetništvo. Zajema obnašanje podjetij, ki so lahko zelo 
raznovrstna, od majhnih do velikih, visoko tehnološko intenzivnih in manj tehnološko 
intenzivnih itd. Podjetništvo ima velik pomen pri prenosu inovacij, novih tehnologi in IKT v 
gospodarsko prakso. 
Za kazalnik podjetništva v praksi lahko izberemo dinamiko nastajanja novih podjetij, pri 
čemer se učinkovito pretvarjajo ideje v prakso, ter zapiranje podjetij, kar je velikokrat 
posledica konkurence na trgih. Merilo podjetništva je delež lastnikov podjetij, delež novo 
ustanovljenih podjetij ter samozaposlenih v nacionalnem gospodarstvu. S strani OECD je 
bilo ugotovljeno, da obstaja povezava med številom novonastalih podjetij in rastjo BDP. 
Prav tako je projekt GEM prišel do sklepov, da podjetniška dejavnost vpliva pozitivno na 
gospodarsko rast in posledično tudi razvoj. Tako je podjetništvo eden od pomembnejših 
dejavnikov rasti, zato je treba pri oblikovanju politik usmeriti in nakazati naklonjenost 
podjetjem in pomagati oblikovati okolje, ki je v podporo podjetništvu. Država lahko k  
podjetništvu pripomore z odstranitvijo ovir in oblikuje okolje, ki je v prid ustanavljanju in 
poslovanju podjetij. Inovacijske in raziskovalno-razvojne dejavnosti bodo učinkovito 
prenesene v prakso z dinamičnim podjetništvom, poslovanje podjetji bo pripomoglo na 
področju proizvodnje novih in inovativnih tehnologij, ki jih bodo ta uporabljala tudi v svoj 
prid. Tako se vsi trije glavni dejavniki povežejo med seboj in prispevajo h gospodarski 
rasti in k razvoju države. 
2.2.4 PROIZVODNI TVORCI 
Proizvodni tvorci predstavljajo enega izmed priljubljenih dejavnikov gospodarskega 
razvoja s strani ekonomistov in imajo očiten vpliv na BDP. Na gospodarsko rast vplivajo 
skozi proizvodno funkcijo in s konceptom input-output oziroma razloženo kot vložek in 
končni proizvod v proizvodnji. Proizvodne tvorce lahko ločimo v dve skupini. Prvo skupino 
predstavljajo izvirni proizvodni tvorci, kamor se štejejo delovna sila in naravni viri, ter 
drugo skupino pa predstavljajo proizvedeni proizvodni tvorci, kamor sodi kapital.  
Trije proizvodni tvorci zemlja, delo in kapital so nujno pomembni za proizvodnjo in se med 
seboj dopolnjujejo, delujejo enotno in se medsebojno kombinirajo. Kadar v kombinaciji 
proizvodnih tvorcev kapitala in delovne sile prevladuje delovna sila, govorimo o delovno 
intenzivni proizvodnji, če v kombinaciji prevladuje kapital, pa govorimo kapitalno 
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intenzivni proizvodnji. Če se navedena dva proizvodna tvorca povezujeta z zemljo, pa 
govorimo o kmetijski proizvodnji. Kombiniranje proizvodnih dejavnikov v nekem 
gospodarstvu je odvisno od razpolage proizvodnih dejavnikov, tehnik, tehnologij in 
relativnih faktorskih cen (Senjur, 2002, str. 122, 124). 
2.2.5 INVESTICIJE 
Investicije z ekonomskih vidikov sodijo med zelo pomembne razvojne dejavnike. 
Investicije lahko opredelimo kot vsak vložen izdatek ali napor, katerega naloga je povečati 
proizvodnjo zmogljivost, tako imajo dejanski vpliv na gospodarsko rast. Izdatki, ki 
predstavljajo investicije, imajo namen ohranjanja in povečevanja celotnega kapitala, ki ga 
sestavljajo tovarne, stroji, uradi, ki so pomembni za proces proizvodnje. Kapital 
sestavljajo materialna sredstva, ki skozi časovna obdobja vplivajo na povečanje toka 
dobrin in storitev. Tako imenovane materialne naložbe so investicije, ki vplivajo na 
povečanje zgoraj opredeljenega kapitala. 
Druga opredelitev investicij predstavlja investicije kot vsak namenski izdatek, ki poveča 
prihodnji dohodek. Investicije razdelimo na materialne in nematerialne naložbe.  
Neotipljive oziroma nematerialne investicije so negospodarski izdatki, kamor štejemo: 
 izdatke za izpopolnjevanje in izobraževanje delovne sile (investicije v človeški kapital), 
 izdatke v raziskave in razvoj, ki predstavljajo investicije v podjetja in posledično v 
celotno narodno gospodarstvo. 
Pomen investicij za gospodarsko rast lahko opredelimo kot večplasten (Senjur, 2002, str. 
167, 168, 169): 
 investicije in vpliv na proizvodnjo. Proizvodne zmogljivosti so rezultat investicij in 
vplivajo na sposobnost proizvodnje,  
 investicije in tehnološki napredek. Močno povezavo predstavljata tehnološki napredek 
in obseg investicij. Z investicijskimi dobrinami se prenašajo inovacije v gospodarstvo,  
 investicije in mobilizacija resursov. Z investicijami se aktivirajo različni resursi, kot so 
delovna sila in naravna bogastva, kar omogoča tudi povečanje delovnih mest v 
gospodarstvu. 
2.2.6 ČLOVEŠKI VIRI 
Človeški dejavnik v novejšem času pridobiva pomembnost zaradi kakovosti človeških 
virov, kot so njegova struktura, velikost in dinamika. Tu se poudarja strokovno 
usposobljenost in vprašanje motivacije, ki lahko predstavlja poseben problem v primerjavi 
z drugimi dejavniki. Človeški viri pridobijo na pomembnosti tudi zaradi absolutnega števila 
prebivalstva. Število prebivalstva opredeli ekonomijo obsega in s tem tudi velikost 
domačega trga. Ta vidik nam prikaže, da na ugoden gospodarski razvoj neke države 
vpliva obseg prebivalstva. Število prebivalstva lahko opredelimo tudi kot relativen pojem. 
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Če je prebivalstva premalo ali preveč glede na obstoječ kapital ter naravne vire, se to 
pozna tudi na možnostih zaposlitve (Senjur, 2002, str. 259). 
Pri dejavniku človeških virov zaznamo vpliv pri: 
 gibanju prebivalstva. Ta predstavlja dinamiko števila prebivalcev v določeni državi. 
Ločimo demografska gibanja, kot so rodnost in smrtnost ter migracije prebivalstva; 
 družbeno-ekonomski strukturi prebivalstva. To opredelimo s poklicno in izobrazbeno 
strukturo, z zaposlenostjo, s pismenostjo in človeškim kapitalom. 
2.2.7 IZOBRAŽEVANJE KOT DEJAVNIK 
Osrednji cilj razvojne politike je izboljšanje kvalitete delovne sile in s tem tudi izboljšanje 
proizvodnega faktorja. Aktivnosti, ki vplivajo na izboljšanje človeške zmogljivosti na 
splošno so ustanavljanje zdravstvenih ustanov in njihove storitve,  skrb za prehrano 
prebivalstva ter izobraževalne dejavnosti. 
Izobraževalne dejavnosti zajemajo formalno izobraževanje, torej izobraževanje na 
osnovnih, srednjih in višjih ravneh, usposabljanje za delo, ki je organizirano v podjetjih, 
ter dopolnilna izobraževanja. 
Izobraževanje prebivalstva prinese veliko učinkov, ki imajo vpliv na gospodarski razvoj. Z 
izobraževanjem si države priskrbijo strokovno usposobljeno delovno silo. Obstaja močna 
povezava med čim višjo strokovno usposobljenostjo ter tehnično opremljenostjo, saj višja 
raven izobrazbe prebivalstva povzroči več sprememb v tehnoloških procesih. 
Izobraževanje prav tako sestavlja določeno vzdušje, ki pozitivno vpliva na rast oziroma 
daje neko silo za spremembe, povečuje sposobnosti ljudi, ki se posledično uspešneje 
spopadajo z ekonomskimi spremembami in neravnovesji. Eden od pozitivnih učinkov je 
produktivnost dela prebivalcev. Omogoči se mejni presežek skozi potrošnjo za preživetje 
in je osnova za realno akumulacijo (Senjur, 2002, str. 286). 
Opredelimo lahko tudi nekatere stranske učinke izobraževanja. Splošna pismenost zniža 
stroške deljenja informacij. Koristno vlogo zaznamo tudi pri selekciji ljudi za zaposlovanje 
in kasnejše napredovanje, saj so osebe z višjo stopnjo izobrazbe sposobne doseči 
določeno raven na svojem delovnem mestu. Eden izmed učinkov izobraževanja je tudi 
demonstracijski učinek. Demonstracijski učinek predstavlja prevzemanje potrošniških 
potreb in navad iz razvitejših sredin, s čimer se povečujejo potrebe ljudi, kar jih spodbuja, 
da delajo več in tako zadovoljijo povečane potrebe. To predstavlja velik vpliv na 
gospodarski razvoj, ki pa se lahko sprevrže tudi v nasprotje, če se pričakovanj ne da 
zadovoljiti (Senjur, 2002, str. 288, 289). 
2.2.8 MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI  KOT DEJAVNIK 
Mednarodni ekonomski odnosi kot dejavnik zajemajo mednarodne tokove proizvodov in  
proizvodnih dejavnikov. Z migracijami, mednarodno menjavo, mednarodnimi potovanji, 
mobilnostjo kapitala povzročajo globalizacijo delovne sile. Lahko jih v kratkem zajamemo 
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kot mednarodno menjavo proizvodov, mednarodni pretok kapitala in dela ter mednarodni 
pretok ljudi.  
Mednarodna menjava je pojav, ko države ustvarjajo in razpolagajo z različnimi vrstami 
virov in tudi s tehnološkimi sposobnostmi. Tako si država pridobi specializacijo pri 
proizvodnji virov, ki jih ustvarja z večjo učinkovitostjo, in menjava proizvode za tiste, ki jih 
ne proizvaja sama ali pa jih proizvaja manj učinkovitejše. Države z mednarodno menjavo 
povečajo produktivnost svojih proizvodov in storitev s specializacijo, kar vpliva na višji 
življenjski standard. Z mednarodno menjavo se zagotavlja izboljšanje proizvodnih 
struktur, izboljšujeta se fleksibilnost in prilagodljivost gospodarstev. Ima tudi izobraževalni 
pomen, saj zagotovi konkurenčnost okolja v domačem gospodarstvu. Pripomore pri 
prenašanju sprememb in dosežkov iz ene države v drugo (Senjur, 2002, str. 398, 401). 
Mednarodni pretok dela in kapitala je pojav, ko država pritegne ali oddaja razvojne 
dejavnike, s čimer ima vpliv na svojo gospodarsko rast. Država razpolaga s sredstvi, jih 
sposoja ali posoja, s čimer s spremenijo domači prihranki in posledično investicije, kar 
vpliva na gospodarska rast. Tokovi kapitala tečejo od bogatih do revnih držav, tako so 
države v svojih začetnih fazah uvoznice kapitala, kasneje pa prerastejo v izvoznice. 
Mednarodni pretok ljudi lahko razumemo na dva načina. Prvega kot spoznavanje ljudi, 
tradicij in običajev, znanj, ugodnih praks, ki se širi skozi potovanja ljudi po svetu. Sem 
sodijo poslovni sestanki, poslovna mednarodna in znanstvena srečanja, kjer se znanje 
različnih narodov širi med ljudmi. Pod drugi način pa štejemo mednarodne migracije, ki 
predstavljajo proces selitve ljudi v druge države zaradi iskanja služb in dela (Senjur, 2002, 
str. 458). 
2.2.9 NARAVNI VIRI KOT DEJAVNIK 
Glede naravnih virov imajo teoretiki in ekonomisti različna stališča. Nekateri jih označujejo 
s podrejenim položajem gospodarskemu razvoju, medtem ko drugi menijo, da so naravni 
viri ključen dejavnik gospodarskega razvoja. 
Naravni viri nam omogočajo splošne pogoje za življenje in proizvodnjo. Pod vire štejemo 
zemljo, vodo, podnebne razmere, lego države, naravna bogastva, predmete dela, 
surovine, različne vire energije itd. Naravni pogoji in viri so osnova za proces ustvarjanja 
proizvodov in imajo neposredni vpliv na delovno produktivnost. Pomembno je omeniti tudi 
komunikacijske kanale oziroma ceste, reke, železnice, ki vplivajo na gospodarske 
aktivnosti in so odvisne od naravnih virov v določeni državi. 
Naravni viri v večini primerov ne spadajo pod aktiven dejavnik gospodarske rasti in 
razvoja, potrebna je sila, ki požene gibanje in naravne vire spravi v uporabo (Senjur, 
2002). 
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2.2.10 VLOGA DRŽAVE KOT DEJAVNIK 
Dejavnik, ki je ključnega pomena za gospodarsko rast in razvoj, je delovanje države in 
državnih institucij. Država je v podporo podjetniškem okolju in skrbi za konkurenčno 
gospodarstvo. V obdobju med krizo je bila zaznana slaba odzivnost na spremenjene krizne 
razmere, pomanjkljivosti so se pokazale pri vseh treh vejah oblasti, konkurenčnost 
slovenskih institucij se je po krizi izredno poslabšala. Slovenija se je lotila nekaterih 
ukrepov, ki bi popravili novonastalo stanje. Ukrepi so se lotili državnega premoženja in 
upravljanja z njim, umika poseganja države v gospodarstvo, izboljšanja zakonodaje na 
področju poslovnega okolja ter razvidnega, jasnega in učinkovitega delovanja javne 
uprave in pravosodne veje. Vse to bo izboljšalo zaupanje tako prebivalstva kot tudi 
podjetij v delovanje države in delovanje državnih institucij (UMAR, 2016). 
2.2.10.1 Država kot demokratični družbeni akter 
Prosto ravnanje vlad v današnjih časih omejujeta globalizacija in mednarodna 
povezovanja. Vedno večji odstotek izobraženih ljudi in nižanje stroškov mednarodnih in 
ekonomskih sodelovanj omogočata, da se v mednarodne povezave vključujejo tudi 
podjetniški sektor in posamezniki. Mednarodna menjava se ne omejuje več le z blagom in 
s storitvami, ampak začenja obsegati vse več informacij, kulturnih dobrin, političnih in 
drugih stališč. Dostop do informacij o uspehih gospodarstvih drugih držav in naraščajoča 
gibljivost proizvodnih dejavnikov postaja ekonomska omejitev, ki usmerja vlade, da 
ravnajo brez neugodnih gospodarskih posledic. Če je politika vlade države neustrezna, 
povzroča škodo konkurenčnemu gospodarstvu in omejuje gospodarske pobude, se na 
njeno ravnanje odzovejo številni finančni vlagatelji, strokovnjaki, varčevalci, tuji 
naložbeniki, posojilodajalci, številne zasebne in javne organizacije, ki javno ocenjujejo 
kakovost njihovega delovanja in preostalih institucij. Pomembna vloga je zaznana tudi s 
strani Evropske unije (v nadaljevanju EU), katere naloge so nadzorovanje delovanja držav 
članic, usklajevanje zakonodaje z evropskim pravnim redom ter ugotavljanje učinkov in 
rezultatov politik v posamezni državi. Prenašanje vladnih funkcij na vse več politično 
neodvisnih institucij, kjer se izvaja transparentno odločanje in vključevanje družbenih 
akterjev, prav tako povzroča omejeno delovanje vlad. 
Povečujeta se avtonomnost in samoorganizacija družb. Tako je vloga države omejena na 
nacionalni in nadnacionalni ravni. Zaradi vedno večjih omejitev se zmanjšujejo možnosti 
vladnih ukrepanj, vendar pa se prav tako zmanjšuje tveganje napak pri vodenju politike, 
rešijo se neskladja, ki se pojavijo med družbenim optimalnim ukrepanjem in interesi 
zasebne narave nosilcev, ki postavljajo politične odločitve. 
Zaradi vedno večjega pomena učenja in prilagajanja konkurenci je delovanje vlade 
pridobilo pomen pri spodbujanju globalne konkurenčnosti. Vloga vlade se je tako morala 
spremeniti pri usmerjanju družbenega in gospodarskega razvoja. Država mora delovati v 
povezavi z drugimi družbenimi akterji, ki jih predstavljajo razni socialni partnerji, z 
nevladnimi organizacijami, s podjetniškimi skupinami, z lokalnimi in regionalnimi 
pobudami, s strokovnimi združenji in vzporedno z okvirom mednarodnih institucij. Tako je 
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vlada družbeni akter, ki pa ima še vedno moč pri razvojnem in ekonomskem odločanju in 
sprejemanju ukrepov (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
2001, str. 34−35). 
2.2.10.2 Skrb države za varnost lastninskih pravic in pravni red 
Zaradi družbenega življenja posameznikov mora država poskrbeti za čim boljšo zaščito 
državljanskih, človekovih in potrošniških pravic. Za uspešno in učinkovito delovanje 
tržnega gospodarskega sistema se zahteva ustrezna pravna infrastruktura, vsem 
subjektom na trgu se mora nuditi svobodno gospodarsko pobudo in skrb, da je poseganje 
v zasebni sektor jasno, razvidno in omejeno. Pravni okvir mora zagotoviti, da se pravice 
glede lastnine menjajo z najmanjšimi možnimi transakcijski stroški, in varstvo pred 
poseganjem tretjih, kar bi lahko povzročilo tveganje menjave in razne negotovosti na 
trgu. Cilji države s strani pravic zajemajo: 
 zmanjšanje transakcijskih stroškov menjave in varstvo pravic z vzpostavitvijo 
učinkovitih pravnih redov, 
 vzpostavitev pravic, ki so brez ali po končani menjavi pravic te razdeljene na način, da 
njihova poraba prinese najvišje učinke oziroma donose. 
Pravila morajo biti v skladu s pričakovanji udeležencev v menjavi, saj se subjektom 
vrednosti menjave zmanjšujejo, če se zvišajo transakcijski stroški. Tako morajo pravna 
pravila urejati odnose med subjekti na način, kot bi probleme reševali ostali, če bi bili 
popolno informirani in bi se za rešitev pogajali brez omejitve. 
Prav tako mora država poskrbeti za varovanje in izvršitev. Pravosodni sistem mora 
delovati učinkovito, da se posameznim subjektom ne poveča tveganje glede pravnih 
poslov. Zaradi neučinkovitega delovanja pravosodnega sistema lahko subjekt namreč 
prisluži premalo dobička, kar ga prepriča v to, da takih poslov ne sprejme. Poleg tega pa 
so velikokrat tudi stroški upoštevanja takih pravil previsoki. Tako se v današnji družbi 
velikokrat pojavijo problemi, ki imajo negativen vpliv na celoten družbeni red. Eden izmed 
takih primerov je korupcija. Varovanje pravic lastnine je ena izmed najpomembnejših 
nalog na področju trga nepremičnin. Država pa se mora natančno posvetiti tudi 
pravosodnemu sistemu, še posebej večji učinkovitosti in uspešnosti sodišč ter izvajanja 
sodnih postopkov (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2001, 
str. 35−36). 
2.2.10.3 Država kot osrednja vloga strukturne in razvojne politike 
Članstvo EU je prineslo zmanjšanje pomena makroekonomske politike oziroma 
kratkoročnih ukrepov, ki zagotavljajo narodno-gospodarsko ravnotežje ter doseganje ciljev 
gospodarske rasti, nižanje brezposelnosti in čim nižje inflacije. Za polno izkoriščanje 
članstva EU sta pomembni tako razvojna kot tudi strukturna politika.  
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Gospodarska politika se mora osredotočiti na: 
 spodbujanje in pomoč subjektom v gospodarstvu, ki identificirajo in izkoriščajo 
konkurenčne prednosti izdelkov in storitev v mednarodnem prostoru, 
 razvijanje inštrumentov makroekonomske politike s pomočjo razvojne in strukturne 
politike, ki so v pomoč krepitvi konkurenčnih sposobnosti, in s pomočjo 
spodbujevalcev in koordinativne vloge države v partnerstvih, kjer se državne in vladne 
ustanove znajdejo le kot eden izmed akterjev. 
Država mora spodbuditi razvijanje novih dejavnikov in se osredotočiti na izboljšanje že 
obstoječih, kar pozitivno vpliva na krepitev konkurenčnosti podjetji ter tudi Slovenije kot 
celote. Sem sodijo inovativnosti, spodbujanje razvoja in uporabe novih tehnologij, 
akumulacija človeškega kapitala, razvoj ustreznih institucij, ki so podpora trženju, in 
krepitev odprtosti z ustrezno mero družbene kohezije. 
Država mora pri postavitvi razvojne in strukturne politike upoštevati naslednja načela: 
 politike so postavljene na osnovi potreb ekonomskih in družbenih akterjev, 
 politike morajo biti medsebojno povezane oziroma morajo biti medsebojno odvisne in 
medsebojno učinkovati, 
 politike morajo kazati transparentnost, dolgoročno usmerjanje in biti zavezane s strani 
države glede njihovega uresničevanja in učinkov. 
Poleg politik pa mora biti ustrezno poskrbljeno za spremljanje in vrednotenje razvoja v 
gospodarskem, socialnem in okoljskem smislu (Urad Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj, 2001, str. 36−37). 
2.2.10.4 Decentralizacija kot razvojna vloga države 
Prenašanje in oblikovanje pobud za razvoj, sredstev ter pristojnosti izvajanja na 
regionalno raven je tudi ena izmed pomembnih vlog države. Krepi se notranje delovanje 
regij z uporabo njihovih potencialov z uporabo ukrepov, ki pritegnejo nova podjetja in 
investicije. Na ravni države je politika, ki podpira skladni regionalni razvoj, ena izmed 
pomembnih politik, k omenjenim sodijo kmetijska politika, načrtovanje prostora, 
spodbuda za razvoj manjših podjetji, ohranjanje okolja, turizem in kulturna dediščina. 
Slovenija z razvojem regij poskrbi tudi za svoj razvoj na splošno, kar sodi pod pomemben 
dejavnik gospodarske rasti. Tako je treba spodbujati potenciale in inovacije posameznih 
regij ter vzpostavitev povezanosti lokalnih skupnosti med regijami. 
Medregionalne razlike so se po slovenski osamosvojitvi začele povečevati, kar posledično 
povzroča nepopolno izkoriščenost razvojnih potencialov. Vključitev na enoten trg po 
vstopu v EU pa te razlike samo še poveča. Globalizacija povzroča, da se veča pomen 
lokacije prostora z gospodarskimi dejavnosti, kar pomeni rast pomena razvojnih 
regionalnih prostorov in njihovega vpliva na državno konkurenčnost. Za razvoj Slovenije 
so pomembna slovenska mesta in tudi podeželje, ki so generatorji gospodarskega razvoja. 
Mesto je pomemben dejavnik, saj podpira podjetnost in inovativnost posameznikov z  
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različnimi interakcijami. Pomembnost pri vlogi pridobiva tudi podeželje, čeprav zaostaja za 
urbaniziranimi področji Slovenije (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, 2001, str. 37−38). 
2.2.10.5 Manjšanje neposredne vloge države v javnih službah in 
gospodarstvu 
Vloga države se je spremenila tudi na področju nudenja in varstva javnega interesa, še 
posebej na področju javnih služb. Država ima nalogo nadzornika in regulatorja javnih 
služb, ni pa pretežni izvajalec. Urediti se morajo pogoji ter standardi in vsebina za 
izvajanje javnih služb. Prav tako pa se morata opredeliti obseg in nadzor nad izvajanjem. 
Država spremlja stanje na področjih in ravna odgovorno tako za IKT-sisteme kot tudi za 
strokovne in analitične podlage razvoja teh področij. Deležu izvajanja pa se bodo posvetili 
zunanji izvajalci z vključevanjem v javne službe na podlagi koncesij. Država ima nalogo 
varovanja javnih interesov, urejanja dostopnosti vsem državljanom ozirom uporabnikov 
ter skrbi za ustrezno kakovost javnih storitev. Privatizacija bo izvedena tam, kjer bo 
možnost zagotoviti večjo racionalnost državnega premoženja, vzporedno pa bo poskrbela 
za varstvo javnega interesa (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, 2001, str. 38).  
2.3 STANJE DEJAVNIKOV GOSPODARSKEGA RAZVOJA V SLOVENIJI 
2.3.1 SEKTOR INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V SLOVENIJI 
Sektor IKT sestavljajo podjetja, katerih dejavnost je proizvodnja in storitve v zvezi z IKT. 
Informacijsko-komunikacijski sektor se deli na proizvodni in storitveni sektor. 96 % 
sektorja IKT v Sloveniji je zastopanega v podjetjih storitvenega sektorja IKT, medtem ko 
le 4 % predstavljajo podjetja proizvodnega sektorja IKT (Zupan, 2014).  
Slika 1 nazorno prikaže delitev sektorja IKT in dejavnosti, s katerimi se podjetja ukvarjajo. 
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Slika 1: Dejavnosti podjetij, vključenih v sektor IKT 
 
 
 Vir: Zupan (2014)  
V Sloveniji je omenjeni sektor v letu 2012 sestavljajo skupaj 5.676 podjetij. Število 
podjetij se je v 7 letih, torej od leta 2005, podvojilo. V sektorju IKT je bilo v letu 2012 
zaposlenih 19.294 oseb oziroma 3,85 % vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od leta 
2005 je delež zaposlenih zrasel za 9 %. 
Slika 2: Rast slovenskega sektorja IKT v obdobju 2005–2012 
 
 
Vir: Zupan (2014) 
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Prihodek sektorja IKT je v letu 2012 s prodajo znašal 3,2 milijarde evrov, ta predstavlja 
4,06 % prihodka, ki ga pridobijo vsa podjetja v Sloveniji s prodajo proizvodov in storitev. 
Delež informacijsko-komunikacijskega sektorja je v Sloveniji skozi leta znašal približno  
3 % vrednosti BDP. V letu 2012 je bil zabeležen 3,16 % delež celotnega BDP. 
Iz ugotovljenih podatkov lahko razberemo, da se je v Sloveniji število informacijsko-
komunikacijskih podjetij povečalo. Zmanjševati se je začel delež proizvodnih podjetij, vse 
več pa je podjetij, ki nudijo IKT-storitve. Zaradi porasta uporabe IKT v vsakdanjem 
življenju ljudi in tudi delovanju podjetij se odpirajo še nadaljnje priložnosti za rast podjetij, 
s tem pa tudi nova delovna mesta, kar povzroči tudi pozitivno gospodarsko rast in razvoj 
države (Zupan, 2014). 
Po mojem mnenju lahko Slovenija na področju IKT, predvsem na storitvenem področju, 
išče svoje poslovne priložnosti tudi na tujih trgih, kar bi dodatno stimuliralo gospodarsko 
rast in trajnostni gospodarski razvoj naše države. 
2.3.2 INOVACIJE V SLOVENIJI 
Vlaganja v inovacije glede na delež BDP so v Sloveniji določena kot visoka. Izdatki za 
raziskave in razvoj so v letu 2010 presegli evropska povprečja in v letu 2014 zabeležili 
2,39 % BDP. Po letu 2014 pa so se zaradi znižanja izdatkov v javnem sektorju znižala tudi 
vlaganja v inovacije, ki so znašala kar 85 mio. evrov manj kot v letu 2011. Višje davčne 
olajšave raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s strani države so nadomestile javne izdatke 
v raziskave in razvoj. Zmanjšani izdatki pa so prizadeli visokošolske institucije in javne 
organizacije za raziskave. Hiter napredek javnih institucij glede inovacij se od leta 2011 
zmanjšuje, prav tako se zmanjšujejo sodelovanje pri znanstvenih projektih in medsebojna 
sodelovanja podjetij. Pod prizadete lahko štejemo tudi mlade raziskovalce, ki s končanim 
študijem težko uporabijo svoja pridobljena znanja. 
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Slika 3: Javni izdatki, vloženi v raziskave in razvoj Slovenije 
 
 
Vir: Eurostat, poročilo UMAR (2016) 
Naložbe v raziskave in razvoj se krepijo s strani poslovnega sektorja, k čemur še dodatno 
pripomorejo državne olajšave. Tako omenjena vlaganja so v letu 2014 dosegla 1,63 % 
BDP in jih lahko opredelimo kot rezultat rasti med letoma 2009 in 2014, saj so se 
povečala za 47 %. Zaostanek pri rasti inovativnosti pa je zabeležen pri malih in mikro 
podjetjih zaradi uveljavljanja manjšega deleža davčnih olajšav. Zmanjšala se je tudi 
številka raziskovalcev v letu 2014, v vseh sektorjih, najmanj pa v zasebnem oziroma 
poslovnem sektorju (UMAR, 2016). 
2.3.3 PODJETNIŠKE USMERITVE V SLOVENIJI 
Za Slovenijo je na podlagi podjetniških aktivnosti značilno, da majhna in srednje velika 
podjetja ne rastejo dovolj hitro, njihova infrastruktura ne ustvarja ugodnih razmer in 
nimajo ustrezne tehnološke razvitosti, ki bi jih podpirala pri nadaljnjem razvoju in rasti. 
Slovenija zaradi zgoraj navedenih razlogov močno zaostaja v razvoju podjetništva. 
Podjetništvo bi lahko opredelili kot vzvod za uvedbo strukturnih sprememb, 
konkurenčnosti in pospešitve gospodarske rasti, kar pa v današnji Sloveniji primanjkuje. 
Slovenija bi morala prebuditi konkurenčno politiko, pospešiti regionalni razvoj in čim bolj 
spodbuditi malo podjetništvo, saj so to medsebojno povezane politike, ki od države 
zahtevajo natančne in dobro zastavljene strateške projekte (Kovač, Pavlič Damijan, Jaklič, 
Jazbec, & Lahovnik, 2004). 
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Aktivnost s strani podjetništva že drugo leto dosega nižjo raven od ravni, dosežene pred 
krizo. Vrh je dosegla v letu 2013 in do leta 2015 padala. Zmanjšal se je delež novo 
nastanjujočih podjetnikov oziroma novo nastalih podjetij, ki poslujejo manj kot tri mesece, 
ta pa nudijo delo le zelo majhnemu deležu zaposlenih prebivalcev Republike Slovenije. 
Podjetniki, ki delujejo v dobi, daljši od treh let, so ohranili delež izpred let (UMAR, 2016).  
Slika 4: Delež hitrorastočih podjetij v poslovnih dejavnostih 
 
 
Vir: Eurostat, poročilo UMAR (2016) 
Menim, da politika države odločno premalo naredi na področju spodbujanja podjetništva. 
V času gospodarske krize je namreč propadlo veliko velikih in srednje velikih podjetij in le 
spodbujanje nastajanja novih sodobnih prilagodljivih malih podjetij in podjetniškega duha 
bo omogočilo Sloveniji nadaljnjo gospodarsko rast. 
2.3.4 PRODUKTIVNOST DELA V SLOVENIJI 
V letu 2014 je s pomočjo izboljšane gospodarske aktivnosti produktivnost dela presegla 
raven pred krizo. V letu 2009 je ta padla za 6,1 %. V naslednjih letih je sledila rast, ki je 
bila posledica zmanjšanja zaposlitev. Povečanje BDP v letih 2014 in 2015 pa 
opredeljujemo kot glavni dejavnik produktivnosti, ki ob dvigu zaposlitev ni presegal 
predkriznih povprečij. Kriza je povzročila tudi znižanje nekaterih delov gospodarstva, kot 
so gradbeništvo ter predelovalne dejavnosti. Na rast produktivnosti pa so ugodno vplivale 
tržne storitve, kamor spadajo storitve, temelječe na znanju, in promet. 
V primerjavi z mednarodnimi produktivnostmi slovensko gospodarstvo še vedno ostaja 
nizko. Delež produktivnosti v Sloveniji je pred krizo znašal 83 % evropskega povprečja, 
dohitevanje pa se je ob krizi ustavilo. Med letoma 2009 in 2010 se je zaostanek BDP za 
evropskim povečal še za 4 odstotne točke in ostal na podobni ravni še tri leta. 
Produktivnost dela v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno ostaja nizka 
(UMAR, 2016). 
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Tabela 1: Produktivnost dela v Sloveniji 
 
 
Vir: Eurostat, poročilo UMAR (2016) 
Slika 5: Prispevki slovenskih sektorjev k rasti produktivnosti 
 
 
Vir: Eurostat, poročilo UMAR (2016) 
2.3.5 ČLOVEŠKI KAPITAL V SLOVENIJI 
V Sloveniji lahko človeški kapital obravnavamo kot enega od glavnih dejavnikov, ki je v 
podporo konkurenci in dolgoročni rasti. V mednarodnem smislu je delež visoko 
izobraženih prebivalcev Slovenije visok. Glede na vede in veščine pa ni v pomoč 
podjetniškemu sektorju. Slovenija se prav tako srečuje s problemom odseljevanja 
izobraženega prebivalstva. Generacije mladih, ki se vpisujejo na višješolsko izobraževanje, 
se zmanjšujejo, medtem ko so potrebe gospodarstva po ustrezni izobraženi sili vedno 
večje. Tako delež prebivalstva z visokošolsko izobrazbo dosega povprečja EU, vendar se 
postavlja vprašanje glede ustrezno izobraženih zaposlenih in zagotavljanja ustrezne 
delovne sile. Slovenijo so prizadele demografske spremembe, saj so generacije mladih, ki 
obiskujejo visokošolsko izobraževanje, vedno manjše, prisotno pa je tudi odseljevanje 
izobraženih v tujino. Na osnovi podatkov napovedujejo v Sloveniji povečano 
povpraševanje po izobraženi visokošolski delovni sili. 
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Slika 6: Delež aktivnega prebivalstva v starosti med 25 in 64 let z visoko izobrazbo 
 
 
Vir: Eurostat, poročilo UMAR (2016) 
Prišlo je tudi do ugotovitev, da se strokovno in srednješolsko poklicno izobraževanje 
premalo prilagaja potrebam s trga dela. Zaznano je pomanjkanje poklicnih profilov, 
izobraževalni programi niso usklajeni s potrebami trga dela in podjetij ter obseg 
kadrovskega štipendiranja je nizek. Prav tako se je delež prebivalcev, ki so vključeni v 
vseživljenjsko učenje, v obdobju krize zmanjšal. To je povzročilo nižanje stroškov v krizi 
tako v javnem kot v zasebnem sektorju. In še danes lahko rečemo, da se v Sloveniji 
premalo spodbuja zgoraj omenjeno izobraževanje, kar se vidi tudi v primerjavi z 
nekaterimi drugimi državami EU (UMAR, 2016). 
2.3.6 IZVOZ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA 
Slovenija je med letoma 2013 in 2014 nadoknadila na ravni tržnega deleža in pokrila 
izgubo, ki je nastala v obdobju krize. Tržni delež blagovnega trga EU je v letu 2014 
prehitel raven, ki je bila dosežena pred krizo, in to kar za 3 %, na trgu 14 pomembnejših 
držav pa se je tržni delež izenačil z ravnjo pred začetkom krize v letu 2007. Na svetovnem 
trgu je rast slovenskega tržnega deleža vplivala na strukturo tako domačega izvoza kot 
tudi svetovnega uvoza, ob tem je Slovenija dosegla tretji najvišji delež med državami 
članicami (UMAR, 2016). 
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Slika 7: Slovenija in tržni delež blaga na tujih trgih 
 
 
Vir: Eurostat, poročilo UMAR (2016) 
Glede na bruto izvozno merilo in merilo izvozne dodane vrednosti sodi Slovenija med 
gospodarstva, ki so izvozno usmerjena, nekatere članice pa nas kljub temu prehitevajo. V 
letu 2011 je dosegal bruto izvozni delež celotne proizvodnje 28,3 %, kar je Slovenijo 
postavilo na peto mesto med evropskimi državami. Zaradi majhnosti države se velik del 
sredstev, ki jih Slovenija pridobi z izvozom blaga in storitev, porabi za ponovni nakup 
surovin in ostalega blaga in le manjši delež povečuje dodano vrednost izvoza. V letu 2011 
je izvoz vseboval 63,8 % dodane vrednosti izvoza, ta predstavlja osmi najnižji delež med 
evropskimi državami. Kljub deležu dodane vrednosti bruto izvoza, ki je bil podpovprečen, 
je v letu 2011 izvoz v povezavi z domačo dodano vrednostjo celotne proizvodnje v 
slovenskem gospodarstvu znašal 18,1 %, kar pa je ena izmed najvišjih vrednosti v EU. 
Slovenija spada med gospodarstva, ki so glede na kazalnike izvoznih dodanih vrednosti 
visoko izvozno naravnana. Tako je v obdobju med letoma 2000 do 2011 s pomočjo 
večjega napredka prehitela veliko število novih članic EU (UMAR, 2016). 
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Slika 8: Delež bruto izvoza v celotni proizvodnji in delež z izvozom povezane dodane 
vrednosti v celotni dodani vrednost 
 
 
Vir: OECD, poročilo UMAR (2016) 
2.3.7 NARAVNI VIRI SLOVENIJE IN RAVNANJE Z NJIMI 
Za države, ki sodijo med gospodarsko najbolj razvite, je značilno, da je poraba naravnih 
virov visoka, kar povzroči visoke količine odpadkov in izpušnih plinov. V Sloveniji ni 
zaznanih pritiskov s strani populacije. V zadnjih letih je prišlo do napredka z vidika manjše 
porabe in pritiska na okolje zaradi zmanjšanega obsega gospodarskih aktivnosti v obdobju 
krize. Da se Slovenija uvrsti med države z zelenim in krožnim gospodarstvom, je potrebno 
še nadaljnjo trajnostno načrtovanje. Spremeniti je treba proizvodnjo in potrošnjo v bolj k 
trajnostnem razvoju naravnane oblike, potrebno je izboljšanje ravnanja z naravnimi viri, 
potrpeti spodbude za bolj zeleno gospodarstvo in iskati rešitve in inovacije, ki bi koristile 
okolju. Tako so bile na področju ekoloških naravnih virov s strani Slovenije sprejete tudi 
dodatne mednarodne zaveze za podporo trajnostnega okolja (UMAR, 2016). 
Graf na Sliki 9 prikazuje produktivno površino držav. To je površina, ki zadovoljuje 
človekove potrebe v smislu hrane, ohranjanja sloga življenja v državi ter odlaganje 
odpadkov, ki so posledica človeške pridelave. Sem lahko štejemo gozdno in kmetijsko 
površino, območja ribolova, infrastrukturna zemljišča itd. Ekološki odtis lahko primerjamo 
z zmogljivostjo dane narave. Razliko pa lahko razumemo kot ekološko povpraševanje in 
ponudbo, negativno vrednost opredelimo kot ekološki primanjkljaj, pozitivno pa kot 
ekološki presežek (UMAR, 2016). 
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Slika 9: Ekološki odtis v letu 2012 
 
 
Vir: Global Footprint Network, National Footprint Acounts, poročilo UMAR (2016) 
Slovenijo zaznamuje veliko razvojnih priložnosti s strani velike količine naravnih, 
geografskih virov ter okoljske zmogljivosti. Sem sodijo prometna, geografska in podnebna 
lega z dobrimi bivalnimi in pridelovalnimi pogoji ter z dobrim naravnim kapitalom. 
Slovenija razpolaga s sonaravnimi oblikami predelave, čisto vodo in z ustrezno oskrbo z 
njo, gozdovi pa ohranjajo naravni sistem države. 
Slika 10: Raba naravnih virov 
 
 
Vir: Eurostat in SURS, poročilo UMAR (2016) 
Velik del slovenskega ozemlja predstavljajo posebna naravovarstvena območja. 
Prehranska varnost je omogočena s strani usposobljenih kmetijskih površin in s sonaravno 
obliko pridelave. Oskrbo z vodo v Sloveniji zagotavljajo obsežne vodne površine. Slovenija 
prav tako spada med eno izmed najbolj gozdnatih držav Evrope, posledično v pokrajinah 
zasledimo rabo lesa in tudi druge obnovljive vire energije (UMAR, 2016). 
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2.4 OECD PROJEKT UGOTAVLJANJA DEJAVNIKOV RASTI 
Vzorec gospodarske rasti se je na območju držav OECD začel spreminjati. Večina povojnih 
držav, ki jih zaznamuje relativno nizek BDP na prebivalca, se bori ujeti gospodarske rasti 
vodilnih držav. Zmanjševanje razlik rasti se je pojavilo približno v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Predvsem Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA), ki so že 
imele enega izmed najvišjih ravni BDP na prebivalca, so odločno dvignile gospodarsko rast 
nad kontinentalno Evropo in Japonsko. Številne druge države, kot so Kanada, Irska in 
Avstrija, pa so prav tako dosegle in zabeležile visoko gospodarsko rast in razvoj. Viri 
omenjenih visokih gospodarskih rasti so se začeli raziskovati in razpravljati, ali so 
posledica le začasnih dejavnikov ali odražajo dolgoročne značilnosti hitro rastočih 
gospodarstev. 
Tako je bila zastavljena misija OECD, ki raziskuje uspešne politike in širi dobre prakse. 
Organizacija je v zadnjih letih izvedla veliko raziskav o rasti in razvoju hitro rastočih 
gospodarstev. Širi potrebne prakse pospešitve gospodarske rasti, ustrezne politike in 
drzne gospodarske reforme. Ugotovitve poudarjajo, da je uspeh odvisen od učinkovitih 
gospodarskih reform (OECD, 2016). 
Danes je jasno, da so za vzpostavitev gospodarskih rasti odgovorne različne politike 
držav. OECD je objavila politično ravnanje držav za uspešno gospodarsko rast, ki temelji 
na rezultatih štiriletnih raziskav (OECD, 2016). 
Gospodarsko rast na območju držav OECD lahko predstavimo z nastajanjem vrzeli med 
gospodarstvi Severne Amerike z najvišjo gospodarsko rastjo na eni strani in Japonske ter 
Evrope na drugi strani. Razlika pa je začela postajati resen problem, ki nas opominja, da 
je čas za ukrepanje. Iskanje virov rasti je dejavnost, ki jo lahko opišemo kot luknjo brez 
dna. Vendar so v zadnjem času glavna tema razprave politike OECD. Ekonomsko gledano, 
razkorak med kontinentalno Evropo in Severno Ameriko narašča. Za velike evropske 
države in Japonsko se je rast BDP na prebivalca ustavila in prenehala približevati ravni 
ZDA iz osemdesetih let ter nazadovala v devetdesetih. Zabeležene razlike gospodarske 
rasti držav Evrope so v letih 1995−1996 postale zelo očitne, niti ne toliko v proizvodnem 
sektorju, ampak največ v netrgovskem sektorju. Prav tako so nordijske države bile korak 
pred ostalimi evropskimi sosedami glede na odstotek gospodarske rasti. 
Raziskava OECD meni, da te vrzeli izhajajo iz različnih dragih neuspešnih politik v 
nekaterih državah OECD. Če se bodo te napake ponavljale, lahko močno ogrozijo 
gospodarsko rast in razvoj ter blaginjo držav. Osnovno poslanstvo OECD je širjenje dobrih 
praks. Je v pomoč državam, ki z načinom reform pomagajo, da vzpostavijo potencial in 
izboljšajo svojo gospodarsko predstavo. S strani OECD je glavni cilj prizadevanje za 
reševanje vprašanj, kot so glavna vodila uspešnih reform in kaj zadržuje države z nizko 
rastjo. 
Trdno prepričanje OECD je, da so razlike v gospodarski rasti v zadnjem desetletju globoko 
strukturne narave. Ključni krivci so različni demografski podatki, ki izhajajo iz staranja in 
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priseljevanja, ter blokade v letih od 1980 do 1990 in procesa konvergence v BDP na 
prebivalca, ki se je začel po drugi svetovni vojni. V mnogih državah OECD je konvergenca 
zelo oslabljena nezmožnosti dosega polne zaposlenosti in optimalne ravni produktivnosti. 
Ne smemo reči, da so Evropejci in Japonci v zadnjih desetletjih pozabili odgovarjati na 
strukturna vprašanja. Zelo so se izkazale nordijske evropske države z novejšimi IKT, 
inovativnimi podjetij in dobrimi delovnimi mesti. Vse to pa so kombinirali z voljo za 
posodobitev in krepitev socialne države. Tako je bil v mnogo državah zabeležen dober 
napredek pri povečanju stopnje zaposlenosti. Toda makroekonomska vprašanja so 
prepogosto zasenčila druge skrbi. Evropejci so se posvetili razpravam o fiskalnih in 
monetarnih vprašanjih ob pripravah na monetarno unijo. Pojavila so se tudi ugotavljanja, 
ali so evropski sistemi makropolitike dovolj prožni. Premalo fleksibilne makropolitike lahko 
do neke mere razloži, zakaj se je rast v EU tako upočasnila. 
Da se razloži razkorak med gospodarsko rastjo med obema stranema Atlantika se moramo 
zanesti na dolgoročne dejavnike. Boljše in izpopolnjene politike bi lahko vplivale na 
povečanje blaginje in znova zagnale rast nerazvitih gospodarstev. Na gospodarsko rast 
Evrope bi močno vplivali obnovljeni cilji in spodbude za predupokojitvene in upokojitvene 
sisteme, ki bi izboljšali prihodnost blaginje in delovnih mest. Tako je prednostna naloga v 
Evropi vlaganje v rast zaposlenosti, medtem ko je na Japonskem problem v 
produktivnosti. Prav tako bi konkurenčni trgi proizvodov v mnogih evropskih državah 
zagotovili rast produktivnosti s pomočjo inovacij in IKT. 
V OECD so s trdno analizo in pomočjo številk povezali politiko in rast. Prišlo je do 
ugotovitev, da imajo viri gospodarske rasti dve dimenziji. Prva dimenzija predstavlja, da je 
gospodarska rast računovodska naloga in mora zagotavljati širok pregled nad tem, kako 
so se glavni sestavni deli razvili skozi čas. Drugo dimenzijo pa zaznamujejo ekonometrične 
analize, ki se s pomočjo podatkovnih baz osredotoča na tri zaporedne plasti (Cotis, 2003): 
 nacionalne podatke, 
 podatke o industrijski ravni, 
 podatke o podjetništvu države. 
Glavni prispevek so predstavljali sestavljeni kazalniki za merjenje moči regulativnega 
okvira na trgu dela in trgu proizvodov. Ti podatki so dopolnili ekonometrične analize, da 
se ugotovi, ali strukturna politika vpliva na rast produktivnosti. Ocenili so se učinki 
makropolitik na gospodarsko uspešnost. Velik vpliv na dolgoročno rast so pokazali stabilna 
in nizka inflacija, nižji davki in odprtost trgovine. Na ravni industrije so poskušali ugotoviti, 
kako regulacija na trgih dela in proizvodov vpliva na produktivnost in rast rezultatov. 
Ugotovitve so pokazale, da minimalna regulacija omogoča konkurenčnost, da se razvija in 
je dobra za gospodarsko rast. Ugotovljeno je bilo tudi, da bi liberalizacija proizvodnih 
trgov povečala produktivnost za več kot 10 % v sektorjih, ki zaostajajo. Analiza na ravni 
podjetja je ugotovila, da nova ameriška podjetja začnejo kot zelo majhna v primerjavi z 
Evropo, toda novoustanovljena ameriška podjetja rastejo zelo hitro. Administrativni stroški 
v ZDA so relativno nizki in predpisi s strani trga dela niso strogi. To pomeni lahek začetek 
ustanovitve podjetja in poslovanja ter za uspešna podjetja so stroški širitev nižji. Čeprav 
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korporativno upravljanje v ZDA ni popolno, je zelo pozitivno prispevalo k podjetništvu, 
inovacijam in širjenju tehnologije v zadnjih letih.  
OECD ima tako dolgoletno zavezanost h gospodarskim reformam, ki segajo še v 
Marshallov načrt, in si svojimi raziskavami želi deliti dobre prakse in rezultate rasti čez 
Atlantik in Pacifik (Cotis, 2003). 
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3 ZGODOVINA GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 
Slovenija je do sedaj z gospodarskim razvojem uresničevala temeljna načela trajnostnega 
razvoja. Izboljševala je nacionalno konkurenčnost in gospodarsko dohitevala tudi druge 
evropske države. V zgodnjih devetdesetih se je v ospredje postavljalo makroekonomsko 
stabilnost in institucionalne spremembe gospodarstva v tranziciji. Uspešno stopnjo rasti so 
do leta 1999 zagotavljala denarna, dohodkovna in javnofinančna politika. Toda zadnja  
leta so evropska recesija in razvojne nedoslednosti prinesle nižjo gospodarsko rast ob 
makroekonomskih neravnotežjih. Javnofinančni položaj države se je ob nadpovprečni 
stopnji inflacije močno poslabšal. Slovenija v zadnjem desetletju zaostaja za drugimi 
evropskimi državami na področju strukturnih reform, posebej se zazna zaostanek pri 
javnem, podjetniškem in finančnem sektorju. Slovensko gospodarstvo je sestavljeno na 
temeljih tradicionalnih industrijskih panog, ki so delovno intenzivne, in postsocialističnih  
privatiziranih podjetjih, premajhen delež slovenskega gospodarstva pa zajema sodobna 
tehniška področja in majhna ter srednja zasebna podjetja. V primerjavi z drugimi 
evropskimi državami so tako dodana vrednost na zaposlenega, izvozna konkurenčnost in 
na splošno slovenska produktivnost bistveno nižje (Kovač, Pavlič Damijan, Jaklič, Jazbec, 
& Lahovnik, 2004). 
3.1 SLOVENSKO GOSPODARSTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
Konec druge svetovne vojne je Jugoslaviji prinesel spremembo v družbeni, gospodarski in 
politični ureditvi. Za leto 1945 sta značilni nacionalizacija in agrarna reforma. Tako so se 
tovarne, prevzeta zemlja, rudniki in nekatera podjetja znašla pod državno kontrolo. Začelo 
se je vlagati v težke industrije in električno energijo države. Država je kmete začela 
združevati v zadruge, ki pa so bile zaradi uporov kmalu opuščene. Leto 1952 
opredeljujemo kot obdobje z administrativnim socializmom zaradi kontrole političnega 
vrha oziroma vodilnih osebnosti državne in partijske oblasti. V tovarnah se je začelo 
izvajati samoupravljanje, kar pomeni, da so sredstva proizvodnje prešla v upravljanje 
delavcev oziroma samoupravljavcev. Za leto 1952 je značilna pospešena gospodarska 
rast, ki je odprla prehod v tako rečeno potrošništvo. Preskrba prebivalstva je bila 
izboljšana, večji je bil uvoz in uvedla so se posojila potrošnikom. Tako imenovano obdobje 
socialistične demokracije je segalo do leta 1963, do sprejetja nove ustave. Kmalu pa so 
bile zaznane težave gospodarskega razvoja, kar je pripeljalo politični vrh v letu 1961 do 
uvedbe gospodarske reforme, ki pa ni razrešila težav. Upad produktivnosti je bil vedno 
večji, plače so izjemno narasle, uvoz je bil močno povečan in posledično je dinar začel 
izgubljati na vrednosti. Vrednosti investicij so bile vedno manjše, kar je ustavilo 
zaposlovanje, in ljudje so začeli iskati zaposlitev zunaj Slovenije. Z letom 1974 je novo 
sprejeta ustava uvedla spremembe organizacije podjetij. Podjetja so se začela organizirati 
in povezovati v organizacije združenega dela. Potrošništvo je začelo naraščati z najemom 
poceni kreditov s strani države, ti pa velikokrat niso bili v koristne namene, kar je 
povzročilo podvojen dolg države. Inflacija je začela naraščati, prav tako pa se je začelo 
slabšati razmerje uvoza in izvoza. 
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Osemdeseta leta so prinašala vedno večjo krizo in hude gospodarske težave, zaznana je 
bila negativna trgovska bilanca s pomanjkanjem deviz. Uvedli so se šok načini, ki naj bi 
rešili in pomagali državi iz gospodarskih težav. Gospodarska politika se je s časom, po 
nekaterih uspehih in nepriljubljenih ukrepih, začela umirjati. Najeli so se novi krediti, 
starejši reprogramirali, kar pa ni ustavilo inflacije, ki je še kar rasla. Slabo gospodarjenje 
se je še naprej poskušalo zaustaviti, vendar brez uspehov, saj se je Slovenija zaradi slabih 
razmer osamosvojila. Slovenija je izdala lastni denar, izvedla se je omejevalna monetarna 
politika in inflacija se je začela postopoma zmanjševati. Ta pa je bila v letu 1995 prvič 
nižja od 10 % (Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013). 
3.2 SLOVENIJA V IN PO OBDOBJU TRANZICIJE 
Socialistična gospodarstva so v osemdesetih letih postajala neučinkovita v primerjavi s 
kapitalističnimi uspešnimi gospodarstvi. Socializem je začel izgubljati bitko in vodil 
socialistične države v tranzicijo. Gospodarstvo se je v Sloveniji v osemdesetih slabšalo iz 
leta v leto. Gospodarska rast je začela upadati, produktivnost in kapital sta bila zabeležena 
kot zelo nizka, tehnični napredek ni kazal izboljšanja, življenjski standard je bil iz dneva v 
dan nižji in posledično se je prepad med kapitalističnimi in socialističnimi državnimi 
gospodarstvi povečeval. 
Začetek obdobja tranzicije je zaznamoval padli berlinski zid, posamezne države pa so 
prehajanje iz socialističnega sistema v demokratični večstranski sistem označile  s prvimi 
demokratičnimi volitvami. Ker je bilo uspešno in tržno gospodarstvo tudi cilj Slovenije, se  
je dogajal prehod iz plansko-tržnega v odprto socialno-tržno gospodarstvo. Aprila 1990 so 
v Sloveniji potekale prve demokratične volitve in začele formalno tranzicijo. Kompleksen 
proces tranzicije pa se je končal z vstopom Slovenije v EU. V času tranzicije so se izvajali 
proces osamosvojitve, demokratizacija družbe, ki je pomenila pravico svobodnega 
političnega združevanja in izražanja, ter preoblikovanje družbene lastnine. S strani 
gospodarskega področja pa so bile zaznane spremembe s procesi makroekonomske 
stabilizacije, s privatizacijo, kar pomeni preoblikovanje že zgoraj omenjene družbene 
lastnine in prestrukturiranje celotnega gospodarstva. Pomembne spremembe je prinesla 
tudi posodobitev zakonodaje v koncu osemdesetih let. Sprejet je bil zakon o podjetjih, ki 
pozitivno vpliva na ustanavljanje zasebnih podjetij in sproži privatizacijo že obstoječih 
podjetij. Tako se je z imenovanjem Demosove vlade v maju 1990 pričel proces odmikanja 
slovenskega gospodarstva od jugoslovanskega in prišlo je do preloma stare družbene 
ureditve.  
Plebiscit, razglasitev samostojnosti, 10-dnevna vojna in mednarodno priznanje so vodili 
Slovenijo v osamosvojitev v letih 1990−1992. Tranzicija Slovenije je potekala drugače kot 
v ostalih tranzicijskih državah. Slovensko strategijo je zaznamoval gradualistični pristop, ki 
je pomenil postopno in počasno izvajanje sprememb. Prioritete do konca devetdesetih let 
20. stoletja so bile gospodarska rast, vzdrževanje konkurenčnosti, zmanjšanje 
nezaposlenosti, inflacija pa se je držala na zmernih vrednostih ob sprejemljivi 
makroekonomski bilanci. Pred vstopom v EU pa se je znižanje inflacije v Sloveniji zastavilo 
kot prvi cilj ekonomsko-politične strategije. Slovenija je tako zagovarjala postopne 
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reforme, usmerila se je najprej k lastnim razvojnim virom pred hitrim odpiranjem 
gospodarstva za tuji kapital. Pomemben dejavnik Slovenije je bila tudi politična stabilnost. 
Po letu 1991 je bila eden izmed večjih pomembnih ekonomskih projektov gradnja 
avtomobilskih cest. Generirala je gospodarsko rast tako v času tranzicije kot tudi po njej. 
Po letu 2005 sta na visoko gospodarsko rast Slovenije vplivala gradbeništvo in njegova 
rast ter posledično hipotekarni krediti. Tako je bila slovenska tranzicija z gradualističnim 
pristopom uspešna za marsikatere slovenske tuje strokovnjake (Lorenčič, 2012, str. 
24−35).  
3.3 SLOVENIJA IN VSTOP V EVROPSKO UNIJO 
Vključitev v EU je bila prioriteta Slovenije po osamosvojitvi, njen strateški cilj je zajemal 
polnopravno članstvo v EU. V letu 1992 so se med Slovenijo in EU začela pogajanja in 
sklenitve prvih sporazumov. Podpis Sporazuma Slovenske vlade in Komisije EU o 
uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih sodelovanjih je vplival na prejem 
tehnične pomoči evropskega programa Phare. Izvajali so se tudi drugi projekti, pri katerih 
je Slovenija dobila pomoč pri nabavi opreme in sodelovanju na različnih področjih, kot so 
sofinanciranje naložb, izobraževanje, usposabljanje v tujini in področje javnih del. oktobra 
1993 se je omogočilo tudi izvajanje javnih naročil na osnovi programa Phare. Po ocenah 
Komisije EU je Slovenija v letu 2000 uspešno in učinkovito izkoriščala dana sredstva. V 
letu 1996 je bil s strani Slovenije in EU podpisan Pridružitveni sporazum, ki je dobil 
veljavnost z ratifikacijo parlamenta Slovenije in 15 držav članic. V istem letu je bil 
parafiran tudi začasni sporazum o trgovini, ki je stopil v veljavo leto kasneje. Slovenija je 
zaprosila za članstvo v EU 10. junija 1996. Strategija RS za vključitev k EU je bila 
predstavljena leta 1997 v Bruslju. V letu 2003 je Evropski parlament podal soglasje k 
pristopni pogodbi ter s tem je bila sprejeta odločitev Sveta Unije o desetih državah 
pristopnicah v EU, kjer se iz poročil zazna, da je bila Slovenija prva kandidatka z najboljšo 
pripravljenostjo za vstop. Tako je Slovenija 13. leto po osamosvojitvi zaživela kot članica 
EU in se usmerila še h končnim izpolnitvam maastrichtskih pogojev, da vstopi v 
ekonomsko in denarno unijo. Zelo pomembna za Slovenijo sta vstop v evroobmočje, kjer 
smo sprejeli evro kot državno valuto ter vstop v skupno kmetijsko politiko v letu 2007. 
EU je tako prinesla veliko pozitivnih posledic, ena izmed teh je povečanje trgovske 
menjave, odpravljene so bile carina in uvozne kvote, saj je to za Slovenijo pomenilo vstop 
na skupni evropski trg (Lorenčič, 2012, str. 84−94). 
Izboljšana makroekonomska slika je bila zaznana v letu 2004. Po začetku novega 
tisočletja je bila gospodarska rast najvišja, s tem pa tudi inflacija najnižja. Povprečna 
stopnja za rast BDP je znašala 4,4 %, industrijska proizvodnja pa je zabeležila 4,8 % rast. 
Domače povpraševanje se je okrepilo in zaznana je bila umirjena rast plač javnega 
sektorja. Število brezposelnih se je znižalo kar za 5 % od leta 2003. Povprečna stopnja 
inflacije je bila v letu 2004 zabeležena s 3,6 %, Banka Slovenije pa si je zastavila cilj 
stabilnosti cen Slovenije. Vstop v EU je ugodno vplival na gibanje blagovne menjave in 
oživljal gospodarske aktivnosti v Sloveniji. V letu 2004 so storitve transporta predstavljale 
najhitreje rastočo storitveno dejavnost. Zasebnosektorski finančni odtoki so narasli. 
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Naložbe v tuje vrednostne papirje so bile podvojene tudi zaradi višjih neposrednih 
investicij tujcev, kar je posledica vstopa Slovenije v EU. Negativni vpliv priključitve k EU je 
bil povečan obseg zadolževanja slovenskih bank, s čimer se je povečal zunanji bruto dolg. 
Vstop v EU je prinesel tudi uvedbo načrtnega prevzema evra. Slovenija je imela z Banko 
Slovenije nalogo prilagoditve instrumentov denarne politike ter prilagoditve na področju 
plačilnih sistemov (Lorenčič, 2012, str. 159−163).  
Po letu 2005 je BDP v Sloveniji znašal 27 milijard evrov. Tuje investicije so segale do okoli 
5,5 milijarde evrov, 2,2 milijarde evrov pa je Slovenija vložila v tujino, kjer prevladujejo 
države nekdanje Jugoslavije. Tesne gospodarske povezave z državami EU je Slovenija 
vzpostavila z realizacijo 66 % izvoza in 82 % uvoza med državami EU-25. Nemčija, 
Hrvaška, Italija, Francija, Poljska, Avstrija, Bosna in Hercegovina pa spadajo med 
najpomembnejše partnerje Slovenije na področju zunanje trgovine. Tako so bili v letu 
2005 tako makroekonomski kot tudi socialni odnosi Slovenije stabilni (Ekart, Gospodarski 
razvoj Slovenije v prihodnosti, 2013). 
3.4 SLOVENIJA V OBDOBJU PO LETU 2008  
Gospodarska rast se je v letu 2008 začela upočasnjevati, rast plač je začela dohitevati in 
prehitevati produktivnost države, javnofinančno stanje in ravnovesje sta se poslabšala. 
Postopno upočasnjevanje iz prvih treh četrtletji in upad v zadnjem četrtletju leta 2008 sta 
gospodarsko rast skoraj prepolovila glede na leto 2007, in sicer gre za upad s 6,8 % na 
3,5 % v letu 2008. Izboljšanje je bilo zaznano le pri stanju zadolženosti sektorja države in 
upočasnjeni rasti cen življenjskih potrebščin. V zadnjem četrtletju leta 2008 je BDP upadel 
prvič po letu 1993. Rast BDP pa se je znižala s 6,8 % v letu 2007 na 5,5 % v letu 2008. 
Povzročitelj je bila finančna kriza, ki je začela segati tudi v druge sektorje gospodarstva. 
Inflacija se je do konca leta spustila do 2 %, iz javnofinančnega presežka je nastal 
primanjkljaj, h kateremu so prispevali strukturni in ciklični dejavniki. Razmerje med rastjo 
produktivnosti in rastjo plač se je iz dneva v dan poslabševalo. Na poslabšanje zunanjega 
ravnovesja pa so vplivale upočasnitve izvoza, visoke uvozne cene in vedno višje obresti. 
Tako se je začelo zaostrovati zadolževanje na mednarodnih trgih, kar pa je vplivalo na 
upočasnitev rasti bruto zunanjega dolga (UMAR, 2009). 
Gospodarske razmere so se v letih od 2009 do 2011 poslabšale, zmanjšala se je 
materialna blaginja prebivalstva. Na vedno slabšo blaginjo prebivalstva negativno vpliva 
tudi odsotnost ukrepov, ki bi sistem socialnega varstva prilagodili spremembam razmer v 
družbi. 
Tržni delež Slovenije na tujem trgu, ki je kazalnik izvozne konkurenčnosti, se je močno 
znižal in v letih 2008−2010 veljal za enega večjih padcev v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami. Tako so se povečali stroškovni pritiski na konkurenčnost. Nizka 
produktivnost je veljala za eno izmed šibkih točk konkurenčnosti gospodarstva. Slovenija 
je zabeležila tudi nižjo snovno produktivnost v primerjavi s članicami EU, kar lahko 
razložimo kot preobsežno porabo materiala, ki se ga uporabi premalo učinkovito. Tako je 
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Slovenija težko sledila hitremu razvoju v naprednejših ekonomijah. Pozitivni premiki so bili 
zaznani na področjih inovacij in človeškega kapitala.  
V letu 2011 se je zmanjševala zaposlenost in povečala brezposelnost, kar je posledica 
poslabšanja materialnih pogojev življenja in slabših razmer na trgu dela. Razpoložljivi 
dohodek se je vse od leta 2009 realno zniževal. Slabe razmere na trgu in povečevanje 
starejšega prebivalstva povzročita spremembo v strukturi razpoložljivega dohodka, vedno 
več dohodkov iz dela pa je bilo nadomeščenih iz prejemkov javnih virov. Obdobje krize je 
povečalo neenakost v plačah, dohodkih, potrošnji, revščini itd. Povečali so se javni izdatki 
za izobraževanje in druge javne storitve in zaznano je bilo izboljšanje na področju 
kakovosti življenja. Izboljšane so bile dostopnosti do javnih storitev, kazalniki zdravja in 
izobraženosti so kazali na izboljšanje, kar je povzročilo ugodne subjektivne ocene 
življenjskega okolja. Pozitiven vpliv na sedanjo blaginjo je izboljšal sistem socialnega 
zavarovanja in zaščite ter sistem javnih služb. Pomembnejše prilagoditve pa še niso bile 
zaznane zaradi obdobja krize, zaostrovanja gospodarskega položaja, slabšanja stanja 
javnih financ, demografskih gibanj in kratkoročno so sistemi socialne zaščite in javnih 
služb postali finančno težko vzdrževani (Ekart, Gospodarski razvoj Slovenije v prihodnosti, 
2013). 
Do sedaj je gospodarskorazvojna strategija Slovenije zajemala vzpostavitev na znanju 
temelječe družbe in s pomočjo reform visoko konkurenčno gospodarstvo, ki bi vsebovalo 
čim manj regionalnih, makroekonomskih in panožnih odstopanj. Potrebna razvojna 
koalicija, ki bi delovala v spodbudo sodobni gospodarski rasti in dejavnikom rasti, globalni 
konkurenčnosti in dosegla želeno raven državne blaginje tudi s pomočjo državne razvojne 
politike, podjetništva in regionalnih usmeritev, pa ni bila vzpostavljena. Slovenija se počasi 
približuje bolj gospodarsko razvitim članicam EU, vendar se reforme, tako gospodarske, 
ekološke in socialne, odvijajo prepočasi in v veliki meri še ne zagotavljajo želenega 
gospodarskega razvoja Slovenije. Ovire, ki zaustavljajo gospodarski razvoj Slovenije, so 
finančne, podjetniške in regionalne vrste in so posledica mikroekonomskih temeljev 
razvojnih strategij ter krize vodenja poslovnih sprememb. Tako temeljno grožnjo 
evropskega socialnega modela in trajnostnega gospodarskega razvoja Slovenije 
predstavljata nizka gospodarska rast in neustrezno pospeševanje dolgoročne gospodarske 
rasti (Kovač, Pavlič Damijan, Jaklič, Jazbec, & Lahovnik, 2004). 
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4 STRATEGIJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 
Načrtovanje gospodarskega razvoja Slovenije je razpeto med želje, da se nadzira 
gospodarski proces, in med svobodo ter sposobnostjo, da se obvladajo dane priložnosti in 
izognemo nepotrebnemu tveganju. Pri načrtovanju gospodarske prihodnosti moramo biti 
pozorni na poslovne priložnosti podjetij, neprofitnih organizacij, posameznih regij ter 
priložnosti države kot celote. Potrebni so jasno oblikovani cilji, nosilci projektov, ustrezne 
sposobnosti nadzora, zraven pa ne smemo pozabiti na učinkovito uresničevanje že 
načrtovanih usmeritev gospodarske prihodnosti. Javni sektor, lastniki kapitala, investitorji 
(domači in tuji), razni menedžerji, kupci na trgu in sami predstavniki civilne družbe imajo 
dostikrat protislovne gospodarske cilje in interese, ki se med seboj težko združijo. Dani 
deležniki morajo vzpostaviti (Kovač, Pavlič Damijan, Jaklič, Jazbec, & Lahovnik, 2004): 
 skupno družbeno odgovornost, ki temelji na razvojnih interesih in vrednotah tako 
slovenske države kot tudi slovenske družbe, 
 usmerjati morajo svoje interese v dolgoročno stabilnost in biti postavljeni na 
ekonomskih temeljih države, 
 vzpostaviti ekonomsko učinkovitost in konkurenčnost, ki prispeva k večanju blaginje 
prebivalstva. 
4.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2006-2013 
Strategija razvoja od 2006 do 2016 je bila sprejeta junija 2005. Osredotoča se na cilje in 
vizije gospodarskega razvoja v Sloveniji, ki jih je uresničevala do leta 2013. Osnovana je 
na petih osnovnih prioritetah in dodatnih akcijskih načrtih. Strategija se poleg 
gospodarskih vprašanj loti tudi socialnih, okoljskih, pravnih, političnih in kulturnih razmerij. 
V strategijo so bili preneseni tudi nekateri cilji Lizbonske strategije, ki so v pomoč 
dopolnitvi zaostankov Slovenije (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, 2005). 
Temeljni cilji strategije so: 
 ujeti ekonomsko razvitost držav EU in višja stopnja zaposlenosti, 
 družbeni cilji, kamor sodijo boljša kakovost življenja, višja blaginja prebivalcev ter 
uporaba ustreznih kazalnikov za meritev človeškega razvoja, 
 uveljavljanje trajnostnega razvoja, kamor štejemo medgeneracijske in sonaravne 
razvojne cilje, 
 povezava mednarodnega okolja s cilji Slovenije ter da se uveljavi kot ugledna in 
prepoznavna država sveta. 
Slovenija mora v skladu s strategijo izvesti temeljne strukturne reforme. Sloveniji kot novi 
članici se je začel upočasnjevati zaostanek za drugimi evropskimi državami, kar je vplivalo 
tudi na znižanje globalne konkurenčnosti. Za slovensko gospodarstvo sta značilna 
prevelika regulacija in birokratsko poslovno okolje, ki zaustavlja razvoj podjetij. Pojavljajo 
se tudi demografski problemi, kot so vedno starejše prebivalstvo in neustrezni socialni 
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modeli, ki ogrožajo blaginjo prebivalstva. Dosedanji razvojni modeli se morajo nadgraditi z 
večjo konkurenčno sposobnostjo in s trajnostnim razvojem. Tako je vizija novega 
družbenega modela razvoja sestavljena iz tržne deregulacije in liberalizacije, spodbujanja 
rasti in razvoja podjetij, prizadevanja za odprtost finančnega trga in konkurence, trg dela 
mora postati bolj prožen, opredeljene morajo biti individualne potrebe, izkazovanja 
podpore partnerskem sodelovanju, uvedbe decentralizacije in zasebnega partnerstva ter 
uresničitve trajnostnega razvoja s pomočjo strukturnih reform in ustrezne družbene 
dinamike (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 2005). 
Razvojna vizija Slovenije se uresničuje tudi znotraj prostora EU. Pod ključne nacionalne 
cilje štejemo: 
 povečanje blaginje in izboljšanje kakovostnega življenja, 
 vlaganje v človeške vire, kamor štejemo izobraževanje, zdravstvo in ustrezne bivalne 
pogoje prebivalstva, 
 prilagodljiva in dinamična družba, ki se uspešno odzove na dejavnike globalizacije, 
 na trajnostnem razvoju temelječa družba, ki ohranja ekonomsko, okoljsko in socialno 
ravnovesje, 
 spodbuda inovacijam, podjetništvu, IKT, vlaganja v izobraževanje, raziskovanje in 
razvoj, 
 postopno zmanjševanje poseganja države v gospodarstvo, 
 zmanjšanje števila revnega prebivalstva in večja podpora ranljivim skupinam, 
 vzpostavitev trajnostnih pogojev za obnavljanje prebivalstva, 
 razvoj regij in zmanjšanje neenakosti med njimi, 
 trajnostni razvoj okolja in prostora, 
 krepitev in spoštovanje človekovih pravic in varnosti prebivalstva. 
Kot že omenjeno, se je Strategija gospodarskega razvoja Slovenije za obdobje 2006−2013 
lotila petih ključnih prioritet, ki so v pomoč doseganju zgoraj zastavljenih ciljev. Prvo 
prioriteto predstavljata konkurenčno gospodarstvo Slovenije in hitrejša gospodarska rast. 
Katero se bo doseglo s spodbudo podjetništva in konkurenčnosti, povečanjem naložb, 
tako domačih kot tujih, ter z uspešno vključitvijo v tečajne evropske mehanizme z 
dodatno pomočjo prevzema evra. Druga prioriteta je učinkovitejše ustvarjanje s pomočjo 
znanja in vzpostavitev kakovostnih delovnih mest. Za uresničitev druge prioritete je 
potreben večji obseg vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije ter kakovostnejše 
izobraževanje. Pod tretjo prioriteto spada učinkovito in cenejše delovanje države. To lahko 
opredelimo s povečanjem konkurenčnosti institucij in z njihovim učinkovitim delovanjem, s 
prestrukturiranjem javnih financ ter z vzpostavitvijo ustrezne in uspešno delujoče 
pravosodne veje. Četrto prioriteto strategije predstavlja socialna država s čim višjo 
zaposlenostjo. Potrebno je prilagoditi trg dela, modernizirati sistem socialnega varstva in 
dosegati čim manjšo stopnjo družbene izključenosti. Kot zadnjo prioriteto strategije 
razvoja pa imenujemo povezavo vseh dosedanjih ukrepov, ki bodo pripomogli k dosegu 
trajnostnega razvoja. To dosežemo z obnavljanjem prebivalstva Slovenije, ustreznim 
regionalnim razvojem, s podporo zdravju prebivalstva, z ustreznim gospodarjenjem 
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državnega prostora, s postavitvijo meril za podporo okoljevarstva in z razvojem 
nacionalne kulture in identitete (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in 
razvoj, 2005). 
4.2 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2014−2020 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sestavilo osnutek Strategije razvoja 
Slovenije in ga poslalo v obravnavo. Mreža Plan B, ki jo sestavljajo nevladne organizacije, 
ki podpirajo gospodarski in trajnostni razvoj, je ocenila dokument kot primeren za sprejem 
v vladi ter poudarila, da je to nujno zaradi krovnega značaja dokumenta. Tako bi se 
zagotovile strateške smernice tudi za pripravo kasnejših izvedbenih dokumentov, vendar 
osnutek strategije še ni bil sprejet (UMANOTERA, 2013). 
Izhodišče strategije Slovenije 2020 je vezano na Program stabilnosti 2013 in Nacionalni 
reformni program 2013 in 2014. Oba programa vežeta strukturne reforme s trga dela ter 
pokojninski sistem z ukrepi v pomoč zagonu gospodarstva in nadaljevanju konsolidacije 
javnih financ. Ukrepi strategije so usmerjeni v oživitev gospodarske rasti. Sem štejemo 
izboljšanje stabilnosti bank, znižanje dolga, prestrukturiranje podjetij ter z nižanjem in 
izboljšanjem učinkovitosti izdatkov, višjim obdavčenjem potrošnje in nepremičnin 
povzročiti uravnoteženje javnih financ.  
Med glavnimi cilji fiskalne politike je bilo zastavljeno do leta 2017 strukturno izravnati 
saldo in znižati dolg države. Zaradi vse večjih izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva 
in posledično krčenjem dela javnih izdatkov, bo potrebna njihova čim bolj učinkovita in 
pravilna poraba  (Ministrstvo za gospodarstvo RS, 2013, str. 4, 5).  
V novi strategiji se je bilo zaradi slabosti zdajšnjega razvojnega modela in spremembe 
razmer domačega in mednarodnega okolja treba še posebej osredotočiti na naslednja 
področja:  
 blaginja prebivalstva, ki velja za enega izmed najvišjih razvojnih ciljev, 
 upoštevanje tako ekonomskega, okoljskega in tudi družbenega vidika razvoja, 
 čim višja produktivnost v državi, 
 izboljšanje kreativnosti in inovativnosti, 
 podpiranje podjetništva s spodbudnim poslovnim okoljem, 
 čim manj poseganja države v odločitve ekonomskih subjektov glede gospodarstva, 
 čim nižja stopnja sive ekonomije in povečanje učinkovitosti države, 
 zaposlitev prebivalstva tako mladih kot starejših prebivalcev Slovenije, 
 znižanje družbenih neenakosti s prilagoditvijo in z učinkovitostjo socialne zaščite, 
 zmanjšanje onesnaževanja okolja in pritiskov na okolje, 
 povezovanje središč mest in krepitev prostorskih potencialov, 
 energetski razvoj, 
 prilagoditev institucionalnih okvirov in 
 izboljšana promocija Slovenije. 
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Slovenija je tako vstopila v novo razvojno obdobje s številnimi negativnimi aktivnostmi in 
stanji. Zasleduje jo oslabljena makroekonomska stabilnost, težko je prilagodljiva 
razmeram na svetovnih trgih, z nizko konkurenčnostjo, s slabim bančnim sistemom, z 
nizkimi tržnimi deleži na svetovnem trgu ter neenakostjo dohodka na prebivalca. Skrb 
predstavlja tudi demografska slika zaradi hitrega povečanja števila starejšega prebivalstva 
in posledično zmanjšanja števila delovno sposobnega prebivalstva. 
Ocene rasti in Tabela 2 prikazujejo, da bo gospodarska rast veliko nižja kot pred začetkom 
krize. Ocena je bila ustvarjena po izkušnjah drugih s finančno krizo prizadetih držav. 
Potencialna rast Slovenije je v prihodnjih letih zelo oslabljena in naj bi od leta 2013 z 
negativnega 1,1 % zrasla na pozitivni 0,8 % med letoma 2016 do 2020 (Ministrstvo za 
gospodarstvo RS, 2013, str. 6, 7). 
Tabela 2: Spomladanska napoved 2013 
 
 
Vir: Ministrstvo za finance, UMAR (2013) 
4.2.1 VIZIJA IN CILJI STRATEGIJE 2020 
Slovenija se je vzporedno s strategijo EU 2020 zavezala k cilju vključujoče, pametne in 
trajnostne gospodarske rasti. Razvoj je v obdobju 2020 poglavitnega pomena strategije 
Slovenije, pripomogel bo k večji zaposljivosti in delovnim mestom, večji produktivnosti ter 
bo brez negativnih vplivov na okolje. Izkoriščanje endogenih potencialov Slovenije in rasti 
na globalnih trgih, kot so tehnologija, prestrukturiranje gospodarstva in inovativnost, bo 
pozitivno vplivalo na razvoj, spodbudilo konkurenčnost ter zaposlovanje v Sloveniji. 
Bistvena področja, ki predstavljajo prioritete za izboljšanje gospodarskega razvoja, so: 
 področje inovacij in raziskav, 
 ustanovitev, zagon in rast manjših in srednjih podjetij, 
 izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje znanja in kompetenc ter zaposlovanje 
mlajših in starejših generacij. 
Za našteta področja naj bi bilo namenjenih 50 % razvojnih in razpoložljivih sredstev do 
leta 2020. Razvoj naj bi temeljil na čim bolj učinkoviti rabi tako človeških, naravnih in 
finančnih virov s pomočjo uporabe inovativne IKT. Pravna država, sposobna javna uprava, 
ustrezna infrastruktura, ki podpira mobilnost, pa so predpogoji, ki morajo biti upoštevani 
za uresničitev strategije. 
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4.2.2 CILJNA PODROČJA IN KRATKOROČNI UKREPI 
Štiri ciljna in prioritetna področja so bila identificirana s pomočjo analize stanja, analize 
SWOT in globalnih trendov, na katere se moramo osredotočiti v danem sedemletnem 
obdobju. Izbrana področja so povezana s pomočjo sektorskih politik, ki postavijo temelj za 
doseg pozitivnih učinkov postavljenih ukrepov, ki jih ne bi bilo moč doseči s klasičnimi 
sektorski pristopi. Zgoraj omenjene prioritete so kot prvo konkurenčno gospodarstvo, nato 
znanje in zaposlovanje, zeleno življenjsko okolje ter kot zadnje vključujoča družba.  
Pri tem moramo upoštevati predpogoje za doseg strateških usmeritev. To so stabilne, 
razvojno podprte javne finance ter učinkovit finančni sistem. Stabilne razvojno podprte 
javne finance morajo biti naravnane v skladu z zavezami Pakta za stabilnost in rast. 
Izkoristiti je treba dana evropska sredstva za investicije ter v namene, podane s strani 
Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj. Prav tako mora biti 
vzpostavljen davčni sistem, ki pozitivno vpliva na krepitev poslovnega okolja in s tem 
vzpostavi gospodarsko rast, razvoj in zagotovi javnofinančno vzdržnost. Učinkovit finančni 
sistem bo vzpostavljen s kapitalsko ustreznostjo in stabilno lastniško strukturo bank, z 
učinkovitim delovanjem regulatorjev, z dostopom kapitala podjetniškim idejam in s samim 
zaupanjem državljanov v bančni sistem.  
Z izvajanjem danih kratkoročnih ukrepov pa se bodo v Sloveniji vzpostavile dejavnosti, ki 
bodo vplivale na dvig etičnih standardov družbe z aktivnimi in odgovornimi državljani in 
tudi državo. Krepil se bo socialni in civilni dialog, okrepil pregled tako nad institucijami 
države kot tudi državo ter v procese izobraževanja vključilo znanje za uporabo IKT, 
državljansko vzgojo in kulturo, državno ureditev, okoljevarstvo, globalno soodvisnost in 
druge vsebine. 
S strategijo razvoja Slovenije v obdobju 2014−2020 je določeno spodbujanje 
ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti, pomembnost lastne iniciativnosti, kulturne 
zavesti ter povezovanje Slovenije in globalnega okolja. Spodbuja se ekološko ravnanje z 
naravnimi viri ter s prostorom Slovenije in iskanje priložnosti, ki jih naš okoljski kapital 
ponuja. Podpira se odgovorno delovanje podjetij in družbeno delovanje na lokalnih, 
regionalnih in tudi državni ravni z aktivnim vključevanjem mladih v družbeni razvoj 
(Ministrstvo za gospodarstvo RS, 2013).  
4.3 PRIMERJAVA DOSEDANJIH STRATEGIJ GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
SLOVENIJE 
Ob primerjavi obeh strategij zaznamo, da je strategija razvoja Slovenije, izdana v letu 
2005, osnovana na Lizbonski strategiji, ki je bila sestavljena s strani vodstva držav članic 
EU. Razlog za nastanek razvojne strategije v letu 2005 je potreba s strani slovenske vlade, 
da se oblikuje strateški dokument in se na novo zastavijo cilji razvoja države, k čemer pa 
močno pripomore tudi vidik včlanjenja v EU. Vlada je z novo strategijo želela uvesti čim 
več strukturnih reform in zagotoviti celovito blaginjo državljanov Slovenije s pomočjo 
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ustrezne razvojne koalicije (Kovač, Nekatere teoretske dileme razumevanja globalizacije in 
njeni izzivi za Strategijo razvoja Slovenije, 2005). 
Sklicuje se na 5 prednostnih prioritet razvoja, ki so podprte z danimi dvoletnimi akcijskimi 
načrti, in v ospredje postavi glavna področja delovanja, ki omogočijo doseg zadanih 
strateških ciljev. K prioritetam štejemo hitreje rastoče in čim bolj konkurenčno 
gospodarstvo, implementacija znanja v hitrejši razvoj gospodarstva in ustvarjanja delovnih 
mest, bolj dostopne učinkovite, cenejše storitve države in država na splošno, socialna 
država z visoko stopnjo zaposlitve ter vzpostavitev ukrepov države, ki bodo pripomogli k 
trajnostnemu razvoju. Z uspešno izvedeno strategijo in korenitimi strukturnimi reformami 
se je Slovenija želela uvrstiti čim višje na lestvici razvitih držav (Urad Republike Slovenije 
za makroekonomske analize in razvoj, 2005). Ob uvedbi strategije razvoja Slovenije so se 
postavili štirje temeljni cilji. Z ekonomskega vidika se želi ekonomska razvitost države 
dvigniti nad evropsko povprečje ter izboljšati zaposlenost prebivalstva, s socialnega vidika 
je cilj izboljšanje kakovosti življenja, z okoljskega vidika se želijo izvajati sonaravni cilji ter 
skrb za obnavljanje prebivalstva Slovenije. Zadnji cilj, ki seže na globalno raven, pa 
predstavlja uveljavljanje kulturne identitete in prepoznavnosti Slovenije v svetu (Kovač, 
Nekatere teoretske dileme razumevanja globalizacije in njeni izzivi za Strategijo razvoja 
Slovenije, 2005). 
Pri Strategiji razvoja Slovenije za leta 2014−2020 kljub podobnemu predhodnemu 
dokumentu naletimo na nekaj razlik. Na oblikovanje politik in strategije je močan vpliv 
pustila finančna in gospodarska kriza, ki se je pojavila v letu 2008. Slovenija se s 
strategijo 2014−2020 posveča ukrepom, ki bi oživili gospodarsko rast Slovenije, kamor še 
posebej štejemo okrepitev stabilnosti bank, zmanjševanje dolgov države, aktivnost 
prestrukturiranja podjetij in doseg stabilne javne finance. Eden izmed pomembnejših 
dejavnikov za oblikovanje strategije v letu 2013 so tudi spremembe med razmerji moči v 
globalnem prostoru gospodarskih akterjev, na pomembnosti so pridobile predvsem države 
s hitrorastočimi gospodarstvi. Strategija se močno osredotoča na problem sprememb 
podnebja in negativnih pritiskov na okolje, ki pa še zdaleč ni edini. Loti se problema 
naraščanja cen surovin in energentov, nihanja cen in nestabilnosti kmetijskih trgov, 
sprememb demografskih struktur, povečanega toka imigrantov, zaostrenih razmer na trgu 
dela itd. (Ministrstvo za gospodarstvo RS, 2013).  
Glede na rezultate in ugotovljene slabosti prejšnjega dokumenta razvoja so bili v novejši 
strategiji še posebej izpostavljeni dejavniki, ki se jim je treba bolj posvetiti. To so večanje 
blaginje tako sedanje kot naslednjih generacij, upoštevanje gospodarskega razvoja z 
ekonomskega, okoljskega in tudi družbenega vidika, zvišanje produktivnosti dela, storitev 
in proizvodov, podpora inovacijam in kreativnosti, podpora podjetništvu v ugodnem 
poslovnem okolju, umik neposrednega poseganja države v gospodarstvo, višja 
učinkovitost države in manj sive ekonomije, podpora zaposlovanja mlajših in starejših 
prebivalcev, vzpostavitev ustreznih sistemov socialne zaščite, zmanjšanje negativnih 
pritiskov na okolje, podpora energetiki s poudarkom na trajnostni vidik, podpora 
prednostim posameznih regij Slovenije, dopolnitev institucionalnih okvirov ter čim večja 
promocija Slovenije kot države. Tako se dokument osredotoča na štiri glavna področja, 
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kamor sodijo konkurenčno gospodarstvo, spodbuda znanja in zaposlovanja, podpora 
zelenemu življenjskemu okolju in vključujoča družba (Ministrstvo za gospodarstvo RS, 
2013). 
4.4 GOSPODARSKA RAST IN RAZVOJ DANES 
Razvojni zaostanek Slovenije se je zaradi številnih pozitivnih premikov začel zmanjševati. 
V krizi se je opazil močan zaostanek slovenskega gospodarstva nasproti povprečni 
razvitost v EU, prav tako so se porušila makroekonomska ravnotežja in zaznan je bil tudi 
slabši materialni položaj prebivalcev Slovenije. V zadnjih letih pa se je zaznalo izboljšanje, 
povprečna rast BDP je bila med letoma 2014 in 2015 3 %, kar je bila posledica večjega 
tujega povpraševanja, višjih državnih investicij in bolj konkurenčnega gospodarstva. 
Sankcije na strani bančnega sistema so močno prispevale h gospodarskemu okrevanju, 
zraven pa lahko prištejmo tudi lastniško in finančno prestrukturiranje podjetij. V letu 2015 
je bil prvič po začetku krize zabeležen javnofinančni primanjkljaj, ki ni več dosegal 3 % 
BDP. K rasti je pozitivno prispevalo tudi pokrizno okrevanje trga dela, kar je pokazalo 
pozitivne posledice na rasti razpoložljivega dohodka, kar je pomemben dejavnik položaja 
prebivalcev Slovenije. K temu je prispeval tudi uspešni sistem socialne zaščite, ki je 
ohranil dobro dostopnost do storitev javnega značaja, visoko socialno vključenost in zelo 
nizko stopnjo dohodkovne neenakosti prebivalstva. Zavezanost za dobro okolja se je prav 
tako povečala, negativni pritiski na okolje so se znižali, na kar je na nek način vplival upad 
gospodarske aktivnosti in trajnostnih sprememb na podlagi rabe energije in surovin. 
Kljub pozitivnim premikom je eden izmed ciljev še vedno ostalo izboljšanje trajnostnega 
gospodarskega potenciala in blaginje prebivalstva, katerih izboljšanje bo vidno po uporabi 
korenitejših strukturnih sprememb. Povečati je treba produktivnost in se še bolj 
osredotočiti na sistem socialne zaščite, ki mora biti prilagojen demografskim 
spremembam, saj se je izrazito povečalo starejše prebivalstvo. Ukrepi bodo tudi 
pripomogli k urejanju stanja javnih financ države, ki pa so nujno potrebni, da se vzpostavi 
stabilen makroekonomski okvir, ki vodi v vzdržen in trajni razvoj. Pri strategiji 
gospodarskega razvoja mora eden izmed ciljev predstavljati zmanjšanje obremenjenosti 
okolja, učinkovito, okolju neškodljivo rabo energije in surovin, vse skupaj pa bo vplivalo 
tudi na vzpostavitev konkurenčnega in produktivnega gospodarstva (UMAR, 2016). 
Gospodarska rast in razvoj sta bila v zadnjih letih spodbujena s povečanjem izvoza ter z 
izboljšavo zasebne potrošnje. Gospodarske razmere mednarodnega okolja, konkurenčnost 
izvoza in črpanje evropskih sredstev, okrepitev ekonomske slovenske politike, sanacija 
bank ter konsolidacija financ so le še okrepili gospodarsko rast. V letu 2014 so investicije 
in pospešen izvoz močno spodbudili rast BDP. V letu 2015 se okrepi zasebna potrošnja, ki 
jo lahko povežemo z izboljšanjem razmer na trgu, medtem ko se je rast investicij počasi 
umirila. Okrepilo se je tuje povpraševanje z izboljšavami konkurenčnosti menjalnega 
sektorja. Čeprav je rast BDP v dveh letih veliko višja, je Slovenija s primerjavo z državami 
EU ena izmed držav z največjim padcem gospodarske rasti v krizi. V Sloveniji je zaostanek 
BDP za povprečjem EU znašal 4,2 % (UMAR, 2016). 
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Slika 11: Bruto domači proizvod, izvoz in bruto investicije v EU in Sloveniji 
 
 
Vir: Eurostat, poročilo UMAR (2016) 
V letih od 2013 do 2016 je bila s strani države spodbujena rast investicij. Zasebne 
investicije pa po izboljšanih pogojih financiranja okrevajo počasi in postopno. V Letu 2015 
se je začela krepiti rast zaposlenosti, rast plač pa se je na osnovi strukturnih razlogov 
umirila. Leta 2015 se je zaposlenost okrepila za dobrih 1,5 % od leta 2014 zaradi 
pozitivnih obratov na trgu in povečanja obsega dejavnosti zasebnega sektorja.  
V letu 2015 se kaže razmik med državnim varčevanjem in investiranjem, ki je znašal  
7,3 % BDP. To je rezultat zmanjševanja dolga poslovnih bank in podjetij, kar posledično 
izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in krepi izvoz. 
Začetek krize je rast BDP znatno znižal, zadnje dve leti pa se je počasi začel krepiti. Pred 
krizo v letih od 2000 do 2007 je rast BDP znašala dobre 3 %, nato je začela močno 
upadati. Pozitivna krepitev se je znova pojavila v letu 2014 in naslednja leta do danes še 
raste. Rast BDP je bila zabeležena pri 0,9 %. Močan izpad gospodarske rasti je v veliki 
meri tudi odraz pretekle strukture gospodarske rasti, ki se je pred izbruhom krize 
posvečala infrastrukturnim investicijam in se je preveč opirala na tuje vire financiranja, 
kar je ob izbruhu krize povzročilo zaustavitev in postopno zmanjševanje rasti (UMAR, 
2016).  
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Slika 12: Rast potencialnega BDP, Slovenija 
 
 
Vir: Poročilo UMAR (2016) 
Spremembe v strukturi so bile zaznane s strani bruto zunanjega dolga, ki pa se je kljub 
krizi ohranjal na podobni ravni. S krizo se je povečal javni dolg, ki je bil višji za 22,4 
milijarde evrov. Posledica dokapitalizacije podjetij države, bank, pokrivanja javnofinančnih 
primanjkljajev, je vplivala na višino javnega dolga. Leta 2015 pa se je zmanjšal za 1,5 
milijarde evrov, nakar je končni rezultat ob koncu leta znašal 44,8 milijarde evrov, kar 
predstavlja 116 % BDP.  
S strani Evropske komisije, ki ocenjuje presežna neravnotežja, je v poročilu za leto 2015 
ugotovila, da neravnotežja niso več kritična, vendar še vedno potrebujejo spremljanje in 
iskanje načinov za njihovo preprečevanje. Mejne vrednosti se glede na podatke iz leta 
2014 presegajo pri petih od štirinajstih kazalnikov, vendar iz dneva v dan kažejo 
izboljšanja. Vse to je rezultat ugodnih gospodarskih gibanj, na kar vplivajo tudi 
pozitivnejša izvozna konkurenčnost, privatiziranje zasebnega in finančnega sektorja, 
sprejeti ukrepi glede slovenskih bank; vse to pa zaznamuje izboljšanje trga dela ter 
krepitev potrošnje zasebnega sektorja. Določen napredek v letu 2015 je bil zabeležen 
glede nove strukture podjetij in učinkovitejše pravosodne veje. Po poročilu Evropske 
komisije predstavljajo izziv še dolgoročna vzdržnost javnih financ in oživljanje okolja v 
podporo investicijski aktivnosti (UMAR, 2016). 
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Slika 13: Rezultati nabora kazalnikov makroekonomskih neravnotežij za Slovenijo 
 
 
Vir: Eurostat Portal Page – Macroeconomic imbalance procedure statistics (2015), Poročilo UMAR 
(2016) 
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5 DEJAVNIKI GOSPODARSKEGA RAZVOJA V PRIHODNOSTI 
5.1 PREDNOSTNA PODROČJA UKREPANJA V PRIHODNOSTI 
Zmanjševanje razlik od najbolj razvitih držav EU, predvsem s povečanjem konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, bo omogočeno z uspešnim prihodnjim razvojem Slovenije. 
Temeljne razvojne dileme bi lahko rešili s pomočjo ustreznih ukrepov, ki bi pospešili 
učinkovitost podjetništva, tehnologije in njenega razvoja ter pripomogli k čim bolj 
odprtemu gospodarstvu. Potrebno je zastaviti usmeritev celotnega gospodarstva in izbrati 
ustrezno ekonomsko politiko, se lotiti institucionalnih sprememb glede trga dela, kapitala 
ter pospešiti konkurenčnost dejavnosti. Ob tem pa ne smemo pozabiti na ukrepe, ki bodo 
pospešili učinkovitost in prilagodljivost obstoječih in prihodnjih podjetij (Kovač, Pavlič 
Damijan, Jaklič, Jazbec, & Lahovnik, 2004). 
Za novo nastalo gospodarsko strategijo bi bilo še posebej pomembno, da je ta naravnana 
na zastavljene probleme, da so cilji jasno opredeljeni ter da se posveti tudi merjenju 
učinkov danih strategij in učinkovito izvede začrtane strateške usmeritve. 
Nova gospodarska usmeritev bi se morala posvetiti ciljem, kot so (Kovač, Pavlič Damijan, 
Jaklič, Jazbec, & Lahovnik, 2004): 
 gospodarska rast, ki je dosežena s povezavo socialnega in okoljevarstvenega področja 
in se dopolni v trajnostni razvoj, 
 podpora tehnološkemu razvoju in dejavnikom podjetništva, 
 višja učinkovitost trga dela in kapitala, 
 poenotenje usmeritev, projektov in ukrepov za doseg skupnih ciljev, kot sta 
pospešitev gospodarske rasti in konkurenčno gospodarstvo, 
 uporaba usmeritev, ki so sektorsko naravnane in podprte s ciljnimi programi, 
 podpora vstopu tujega kapitala in privatiziranje podjetij, ki so v državni lasti, 
 z zastavljenimi programi izobraževanja, razvoja IKT, podpore enakomernemu 
regionalnem razvoju in strukturnim podjetniškim povezovanjem bo država lahko 
določila trende v prihodnosti in s pomočjo projektov namenila podporo panogam, 
področjem in podjetjem, ki so nosilci gospodarskega razvoja v prihodnosti, 
 opustitev državnih in birokratskih regulacij trgov, 
 z vlogo javnega menedžmenta, povečanja pomena neprofitnih organizacij, civilne 
družbe in z radikalnejšo privatizacijo se je treba osredotočiti na spodbudo podjetij in 
socializacije Slovenije. 
Ukrepanje za prihodnjo uspešno gospodarsko rast in razvoj Slovenije mora biti usmerjeno 
v začrtanje razvojnih ciljev, ki bodo vplivali na učinkovitost in uspešnost državnih institucij 
in države kot celote, s tem pa bo sprejetje odločitev usklajeno in uspešno izvedeno. 
Inovacije in izkoriščanje IKT bosta vplivala na krepitev produktivnosti, zagotovilo se bo 
okolje, ki podpira podjetništvo. Slovenija se bo usmerila na zagotovitev virov financiranja 
z učinkovitim bančnim sistemom, kar bo pozitivno vplivalo na prestrukturiranje podjetij 
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oziroma razvoj manjših in srednjih podjetij ter ustrezen razvoj nebančnih delov sistema 
financ. 
Cilj je tudi zmanjšanje strukturnega primanjkljaja s pomočjo konsolidacije financ in z 
drugimi ukrepi. Posvetiti se bo treba tudi podrobnejši ureditvi pokojninskega sistema. 
Zaradi staranja prebivalstva morajo biti ustrezno prilagojeni sistemi socialne zaščite, 
izboljšan zdravstveni sistem in izboljšana preventivna dejavnost kot tudi dolgotrajna 
oskrba. Učinkovita alokacija delovne sile bo vzpostavljena s prožnim trgom dela, prav tako 
pa bo treba zmanjšati obremenitve okolja z ustrezno rabo energije (UMAR, 2016). 
S strategijo mora Slovenija zagotoviti spodbujanje nastajanja novih, malih fleksibilnih 
podjetij in z ustreznimi ukrepi omogočiti njihovo hitro rast. Obenem mora podpirati 
konkurenčne razmere v tržnem okolju, pri tem pa ne sme zanemariti vseh dejavnikov 
razvoja. Posebni poudarek pa mora posvetiti tistim gospodarskim področjem, kjer bi lahko 
Slovenija v mednarodnem okolju dosegla konkurenčno prednost in uspešno delovala ter s 
tem zagotovila trajnostno gospodarsko rast in razvoj. 
5.2 PRIPRAVA NOVEGA STRATEŠKEGA OKVIRA ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ SLOVENIJE DO LETA 2050 
Strateška usmeritev gospodarskega razvoja v prihodnosti Slovenije je postala ena izmed 
prioritet Vlade RS. Vizija 2050 bo predstavljala novo zastavljene okvirne cilje razvoja 
Slovenije, ki bodo definirani do konca leta 2016. Temu pa sledi še začrtanje strateškega 
razvoja do konca leta 2030, ki bo prikazal vizijo prihodnosti vseh prebivalcev Slovenije 
(Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2016).  
Vlada Republike Slovenije se je v letu 2015 lotila priprave novega krovnega dokumenta z 
dolgoročnimi strateškimi usmeritvami razvoja Slovenije, ki pa je nujno potreben, saj je 
veljavnost predhodnega potekla že v letu 2013. V projekt so vključeni Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijo, Ministrstvo za finance ter UMAR s pomočjo OECD, ki 
pripomore pri kakovostni izvedbi projekta.  
Proces nastanka nove Strategije razvoja Slovenije zaznamujejo tri pomembnejše stopnje. 
Pod prvo stopnjo spada Vizija Slovenije 2050, ki je dolgoročni načrt Slovenije s strani 
državljanov oziroma družbe Slovenije v letu 2050. Naslednjo stopnjo predstavlja Strategija 
2030 s strateškimi prioritetami, cilji in podporo kazalnikov do leta 2030. Kot tretjo in tudi 
zadnjo stopnjo pa zasledimo srednjeročni akcijski načrt, v katerem se razvojni cilji države 
povežejo s trajnostnimi cilji razvoja, opredeljenimi v Agendi 2030 (Služba Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2016). 
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Slika 14: Načrt za nastanek nove Strategije razvoja Slovenije 
 
 
Vir: Slovenija 2050 − Kako do cilja 
Po zaključenem dokumentu Vizije Slovenije 2050 se bodo horizontalna skupina in 
ostala ministrstva usmerila v pripravo strateške usmeritve Slovenije in njenih ciljev. S 
pomočjo delavnic med ministrstvi in ključnimi deležniki se bodo zastavile strateške 
razvojne prioritete in krovni cilji, ki bodo veljali do leta 2030. Tako bodo omenjene 
delavnice ključne za pripravo nove Strategije razvoja Slovenije in njeno 
implementacijo. Omenjeni zadani cilji morajo biti merljivi, kar pomeni postavitev 
multidisciplinarnega okvira za merjenje zadanih strateških ciljev razvoja Slovenije, ki 
pa bodo skladni in povezani trajnostnimi cilji. Merjenje bo zajemalo že obstoječe 
elemente, ki se uporabljajo v Sloveniji, ter pozitivne elemente s strani organizacije 
OECD. Vključujejo se tudi kazalniki za relevantna področja, ki bodo omogočila 
razvidno, učinkovito in jasno spremljanje in merjenje rezultatov. 
Kot že zgoraj omenjena zaključna stopnja se loti povezave vladnih razvojnih politik s 
prioritetami, cilji in kazalniki Strategije razvoja Slovenije. Opredelila se bodo področja, 
ki so v potrebi po novih strukturnih reformah in bodo z njihovo uvedbo vplivale na 
učinkovito delovanje in izvedbo nove strategije v praksi. Velik vpliv bo pustila tudi 
povezava z državnim proračunom, ki bo zagotovil, da se zadane strateške usmeritve 
uresničijo (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
2016). 
Vizija 2050 si bo prizadevala za (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, 2016): 
 kakovostno življenje. Podpora zdravemu okolju in načinu življenja, katerega posledice 
so zadovoljstvo, višja produktivnost dela in boljše zdravje prebivalstva; 
 izboljšanje položaja Slovenije na globalnem trgu, 
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 podpora inovacijam in inovativni družbi. Razvoj modelov, ki rešujejo globalne izzive, 
prispevajo k razvoju inovativnih izdelkov in storitev in uveljavljanju teh na domačih in 
tujih trgih; 
 povrnitev zaupanja v javne storitve, ki so transparentne, odgovorne in odprte. Ob tem 
se spoštujejo družbene vrednote in opredeljene so dolžnosti in obveznosti državljanov; 
 prizadevanje za krepitev izobrazbe prebivalstva, znanja in veščin. Izobraževanje mora 
biti prisotno v vseh življenjskih obdobjih, saj pripomore k posameznikovi samozavesti 
in samostojnosti. K temu pripomore vzpostavljanje priznanih izobraževalnih institucij, v 
katerih se pridobi kakovostno izobrazbo in pripomore k izobraženi, produktivni, 
kreativni in podjetniški delovni sili;  
 ohranjanje samostojnosti in suverenosti naroda ter skrb za prepoznavnost Slovenije. 
Slika 15: Vizija Slovenije 2050 
 
 




Diplomsko delo obravnava gospodarski razvoj in rast Slovenije ter dejavnike, ki 
uresničujejo temeljna načela trajnostnega razvoja. Namen diplomskega dela je bila 
raziskava dejavnikov gospodarskega razvoja, ki bi pozitivno vplivali na boljšo prihodnost 
Slovenije, še posebej v zdajšnjem, pokriznem obdobju. Cilj diplomskega dela je bila 
analiza dejavnikov, ki bi spodbudili gospodarsko rast in razvoj Slovenije, in podati 
usmeritve, ki bi pripomogle k zagotavljanju trajnostnega gospodarskega razvoja.  
Kontinuiran gospodarski razvoj je eden izmed glavnih ciljev vsake države. Namen 
uspešnega gospodarskega razvoja je uresničitev čim višjega življenjskega standarda 
prebivalcev, kar se kaže z novimi delovnimi mesti, novimi idejami in inovacijami in tako 
poskrbi za višjo kakovost življenja v posamezni državi. Ključni dejavniki, ki vplivajo na 
gospodarsko rast, so spodbujanje podjetništva, inovacije ter IKT. Ti dejavniki se 
medsebojno povezujejo s podporo drugih dejavnikov, kot so proizvodnji tvorci, investicije, 
človeški viri, izobraževanje delovne sile, mednarodni ekonomski odnosi in naravni viri 
države. V Sloveniji je bil v zadnjih letih po evropski recesiji in gospodarski krizi zabeležen 
padec gospodarske rasti. Tako še v letu 2016 zaostajamo za povprečno gospodarsko 
rastjo evropskih držav, zaostanek je očiten v javnem, finančnem in podjetniškem sektorju. 
Slovenska razvojna strategija naj bi posvetila pozornost izobraževanju družbe in z uporabo 
reform vzpostavila visoko konkurenčno gospodarstvo brez večjih neskladji s strani panog, 
regij in makroekonomije. Niti ustrezna razvojna politika, regionalno usmerjena strategija 
ter podjetništvo niso vzpostavili ustreznih razvojnih razmer, ki bi spodbudile gospodarsko 
rast in razvoj ter dosegle cilj zadane družbene blaginje. V zadnjih letih se je s povečanjem 
povpraševanja tujih trgov, konkurenčnejšega gospodarstva in državnih investicij zaznalo 
izboljšanje povprečne rasti BDP. Bistveno za nadaljnjo rast in razvoj Slovenije je, da se 
sprejme ustrezno strategijo razvoja, ki bo slonela na ugodnih praksah drugih držav. 
Slovenija mora s strategijo zagotoviti spodbujanje nastajanja novih, malih fleksibilnih 
podjetij in z ustreznimi ukrepi omogočiti njihovo hitro rast. Obenem mora podpirati 
konkurenčne razmere v tržnem okolju, pri tem pa ne sme zanemariti vseh dejavnikov 
razvoja.  
Omejitve dela se kažejo v tem, da Slovenija trenutno nima izdelane in sprejete celovite 
strategije gospodarskega razvoja za naslednje srednjeročno in dolgoročno obdobje, hkrati 
pa so težko izmerljivi dejavniki gospodarskega razvoja. V delu je tudi težko reči, kateri 
dejavniki oziroma kaj mora država narediti, da se bosta gospodarski razvoj in rast države 
dvignila nad povprečnega v primerjavami z drugimi državami tako Evrope kot sveta. OECD 
nudi usmeritve in širi dobre prakse uspešnih držav, kar pa še ne pomeni, da bo izvedba 
enake prakse ali strategije pustila enako uspešne učinke tudi v Sloveniji. V diplomskem 
delu so tako začrtani dejavniki, ki bi lahko pripomogli k izboljšanju gospodarskega razvoja 
in rasti, vendar morajo za končni uspešni rezultat biti pravilno implementirani v prakso. Za 
nadaljnje proučevanje bi bilo treba vzpostaviti sistem sistematske obravnave kazalnikov 
razvoja po posameznih področjih in tudi strategijah. 
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V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in utemeljitve v uvodu zastavljenih hipotez: 
 Hipoteza 1: Države s podporo in spodbudo raziskav in uvajanja inovacij v 
prakso ter vlaganji v IKT omogočajo pozitivne učinke na gospodarsko rast 
in razvoj. Prva hipoteza je potrjena, saj ima IKT zelo močan vpliv na gospodarsko 
rast. Pozitivni učinki so zaznani pri produktivnosti, novih idejah oziroma inovacijah ter 
povečanju delovnih mest. Tehnološki napredek je osnova za sodobni gospodarski 
razvoj. V Sloveniji se je število podjetij, ki podpirajo IKT, znatno povečalo, tako se 
iščejo nove poslovne priložnosti tudi na tujih trgih, kar dodatno pospeši gospodarsko 
rast in razvoj države. Tudi analize OECD so dokazale, da nove inovativne ideje v 
industriji ustvarijo do 30 % dohodkov. Te so v pomoč tako v storitvenem in 
industrijskem sektorju in se izražajo kot novi delovni procesi, nova inovativna 
tehnologija ter ponudba cele vrste novih storitev. 
 Hipoteza 2: Spodbujanje podjetništva in podjetniške klime s strani države 
vpliva na povečanje blaginje in povečuje življenjski standard Slovenije. 
Analize OECD so prav tako potrdile, da obstaja povezanost med nastajanjem novih 
podjetij, podjetniško aktivnostjo in rastjo BDP, kar potrjuje drugo hipotezo. 
Oblikovanje politik mora biti usmerjeno k podjetništvu. Slovenija lahko pripomore z 
odstranitvijo ovir in oblikovanjem okolja, ki pripomore k ustanavljanju in h 
konkurenčnem poslovanju podjetij. Z vključitvijo inovacijske in razvojne dejavnosti bo 
podjetništvo delovalo dinamično in dodatno pripomoglo h gospodarskemu razvoju in 
povečalo življenjski standard v državi.  
 Hipoteza 3: Pri oblikovanju strategije razvoja Slovenije je opazen bistven 
napredek v primerjavi s predhodnimi strategijami razvoja. Trenutni napredek 
Slovenije na posameznih področjih, kot je na primer povečanje števila zaposlenosti, 
rast malih, novih podjetij, povečevanje izvoza na tuje trge in tudi opazna rast BDP, ni 
predmet oblikovanja celovite strategije razvoja, temveč izboljšanje gospodarskih 
razmer v EU. Slovenija namreč v zadnjih letih nima celovite strategije razvoja, saj je 
bila zadnja sprejeta pred več kot desetimi leti, zato ni možno oceniti napredka 
strategije razvoja. Tudi če bi ocenjevali napredek na osnovi zastavljenega osnutka 
strategije v letu 2013, zgoraj navedene hipoteze ni možno potrditi. 
Načrtovanje gospodarskega razvoja in rasti mora vsebovati oblikovanje poslovnih 
priložnosti tako s strani podjetij in neprofitnih organizacij kot tudi države kot celote. Jasno 
oblikovani cilji, načrtovane usmeritve in ustrezen nadzor so osnova za gospodarsko 
prihodnost Slovenije. Uresničitev razvojnih ciljev gospodarstva potrebuje višjo učinkovitost 
trga dela in kapitala, povečanje obsega tehnološkega in institucionalnega dejavnika, kar 
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